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DIARIO .OFICIAL
·~~w
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey. Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo ~n relevar al toniente general Don Manuel
Sánchez Mira, del cargo de Presidünte de la tercera Sec-
ción de la Junta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á seis de octubre de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
:tI Ministro de la Guerra.
MIGUEL CORREA
REALES ÓRDENES
ALUMBRADO
12.1\ SECOION
~cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 12 de
agoeto último, referente á la instalación del alumbrado eléc-
trico en el, cuartel de San Juan de la Ribera, de esa capital,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha. tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que se veri-
fique la tefe:.;ida instalación; debiendo tener en cuenta para
plantear yejecutar el servicio, lo prevenido en las reales
órdenes'de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895, así como
la de 31 d-e agt)Bto de 1896, y que lall obras han de llevarlle á
cabo bajo la inspección de la Comanrlancia de Ingenieros de
la plaza. .
De real orden lo digo á V. !l. para aU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos afios. ~ Ma.
drid 5 de octubre de 1897.
C01UlEA '
Safior Capitán general de Valencia.
.Sefior Or<blnador de pago2 de Guerra.
ASCENSOS
7.a SEOCIÓ!l'
Kxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de -junio de 1896, cursando instancia
prpmovids por el maestro armero (le segunda 'clase, Casimi-
r.o Pérez Rodrígllez, en súplica de que s916 concsda el em-
pleo de ptiml~ra por haber cumplido 20 años de servicios
6fectiv{l~, el Rey (q. D. g.), Yen su nOlllbrelaR.¡¡ina Regen-
te. dal Ráuo, de licuerdo con lo expne~to por la. JutJ.ta Con-
sultiva de Guerrs, ha tenido á bien conceder al recurrente
el empleo de maestro armero de pdmera clase que solioita,
por hallarse comprendido en el arto 4.° del reglamento vi-
gente de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afiol'!. Ma-
dríd 5 de octubre de 1297.
CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
COMISIONES MlXTAS DE RECLUTA.MIENTO
9.110 Bloomlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente elel Reino, ha tenido á bien nOl;nbrar oficial ma.
yor de la Comisión mixta de reclutamiento de Segovia, al
comundante de, Inf!\nteria, agregado al regimiento Reaerva
de la misma, D. Gregorio Soriano Martín.
De real ol{len lo digo á V. E. para su aonocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. mucho$ años.
Madrid 5 dQ outubre de 1897. '
3efíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
....-
e ode
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CRUCES
1,- SEO~ÓH
- Exomo. Sr.: En viata de las instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio, promovidas por varias clases é indio
viduos de tropa de ese ejército, en súplica de qne se les abo·
ne pensión por acumulación de cruces sencillas del Mérito
Militar con distintivo rojo, el Rey (g. D. g.), yen su nombre
la Reina Regante del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido con-
ce:ler á los comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con el sargento del regimiento Infantería de Visa-
yas núm. 72, José Alegret Miranda, y termina con el l?Olda·
do del regimiento Artillería de Plaza Gaspar Pérez Juan, el
, percibo de las pensiones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeótos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de las isllS Filipinll.
Relación qUé se cita
-
.. .- I -I Número I PEIlSION IIENsm
Claserj Cuerpos :KO~IBRES de cruces rojas f~sencillaS PESETAS
Sargento •••••••• José Alegret Miranda••••••..••.Rf'gimiento Infantería de Visaya núm. '(2 4 7 50
Cabo ••••••••..• Regimi.ento Infanteria de Manila núm. 74. ~imón Ortega SáFZ ....••......•. 4 7 50
Otro •• e-e ......... 22.0 T<'Tcio de la Guardia Civil. ••••••••• TeodoTO Ordiales Moreno........ 3 5 :)
Soldado••••••••• Regimi¡,nto Artillería de Plaza.••••••' ••• Gaspar Pérez Ju~n •••..•••.•••. 3 5 :t
I
-
Madrid 5 de octubre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lae instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio y promovidas por varias clasas é in-
dividuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se le
ttbone pensión por acumulación de cruces seuc'illas del Mé·
rito Militar con diHtintivo rojo, el R~y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rege~Jte del Reino, tenienÜo en cuenta lo
prevenido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder á. Jos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que d", principio con el sargento del primer batallón
del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Bonifallio Ló.
p;,z Sánchez, y termina con el guardia civil de segunda cIa·
s-e de la Comandancia de Matanzas, Vicente Pérez Garcia, el
percibo de las pensií:,nes que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pgra su oonocimiento y
demás efectos. DiOR guarde, á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
Señor Capitán general.de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Ha. . .
Número PENS¡6NIrlEIlSUAL
Clases Cuerpos :KOMBRES de cruces roj as - -
sencillas PESETAS ¡~
Sargento •••••••. Primer batallón del regimiento Infantería
de tevilla núm, S3 •••••• " •••••••••• Bonifacio LÓPfZ Sánchez •••••••• 4 7 50
Otro •.•••••• : ••• PrimE"l' batallón del regimiento Inf!l.ntel'Íl:I
de Tt:ltuán núm. 45.................. Francisco Ardell Caroll .•••••••• 4 7 50
Cabo ••••••••••• PJimar batallón del regimiento Infantería
de Alfonso XIII nÚm. 62 .•.•.••••••.• Bntolomé Mateo Huertas ••••••. 4 7 50
Otro •• : ••••••••• m.tallón caz~dorea de Colón núm. 23•••• AmeBa G,¡,rcia López•••••.•••.. 3 5 11
Boldado....... , • Primpl' bat¡.¡llórl del regimiento Infantería
de B')rbón nÚm. 17.................. , li1ustaquio Cruz Andrés ......... 3 5 :t
Cabo ••......... Comandancia de la Guardia Civil de
Saneti-Spiritua •••••••.•••••••••••••• Luis Santamaria González••••••• 3 5 :t
Guardia de ,2. a .. Climandancia de la Guardia Civil de Ma-
tanzas................................. SantiagoRubio Barahona ••••••• 3 5 :t
Otro ............. Comandancia de la Guardia Civil de Ma-
tanzas.••••••••••••••.•••••.•••.•.•. Vicente Pérez Garcia ••••••.••.• 8 5 :)
.
Madrid 5 de octubre de 1891.
........
OORREA
CORREA
al comandante, lIgregado á la Zona de reclutamiento de Ma-
drid núm. 57, D. Victoriano Calvo Mancho.
De real orden lo .digo á V. :OJ. para su' oonocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1897.
DESTiNOS
1.' UlaOlÓIl'
Excmo. S1.:: La Reina Regente del Reino, en nom.bre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
:firmar en el cargo de ayudante de campo del generil¡ de di·
visión D. Manuel de la Cerda y Góml::z Pedroso, Subseore· _. .
t . d t M' . t' 1 'tá d e b 11 i D P d Senor CapItán genetal de Cl1stlUa la Nueva y Extremadul'a.arlO e es e lma eno, a capl n e a a er a . e ro
do ll' Cerdl' y'Lópeli{ Mollinedo, y nombrar para igual cargo' ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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CORREA¡Señor Capitán general de Cas~illa la Nuevi\ y Eltt.l"6~adura.Señor Ordenador de pagos de Guérra. .
5.· SJICOIÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo inf(lrmado por la
Junta Consultiva de Guerra, ha. tEnido á bien aprobar el
proyecto de ensanche del plano de la Plaza de San Juan,
que V. E. remitió á e~te Ministerio. con su escrito de fecha 12
de diciembre último, y disponer que su prempuesto, im-
portante 16.14.0 pesos, sea cargo, por lo que respecta al plano
en f:scala de 5.~00' que se considera lugente para el eiOtudio
dA las dE:fensa~ qua deben prnyectIJ,rse en Mttrtín Peña, ó sean
1.320 pellt1S, ul crMita extraordinario de Guerra., y en lo
rei--rf'nte á la parte del plano en e.scala 0 1 0' importante
1 .0 o .
14.820 pe¡;;os, á la dotación ordinmi:.\ del m¡¡.tnial de Inge·
nieros, en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten les tra·
bajos. - .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Sañor Presidente de la Junta Consuliiva de Gllerra.
..-
PENSIONES
G. & SECCI1N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb::e la Rj·
na Regenta del Reino, de cvnformidad con lo expneEto por f-l
Consejo Supremo de Gu",rra y .l\I.rina en 14 del mtB próxi·
mo pRsado, ha tenido á bie!i disponEr qlH1 h pen~ión anual
de 3.750 p~set"s 'que, por real O1~iien de3! de octubre de
1884, fué concedida á n.a Beatriz Eldoet de la Mont·., COIDO
viuda de las segundas nupcias d~l IDflriecal de campo Don
Carlos Palanca y Gutiérrez, y que en la actualidad se bnlla
vacante por fallecimiento de la Gitlida D.a Bdatriz Badoet,
sea transmitida á n.a Elena Palanca yCañas, huérfana de las
primeras nupc1as del causante, á quien correílponde con
arreglo á. la legislación vigenté; la cual pensión se abonará
á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Clasea Pasi.
vas, desde el16 de julio próximo pasado, fecha de la ins-
tancia, é ínterin permamztla viurIa, cesando el mismo (lb,
previa liquidación, 'en el goce de las 2.500 pesetas anuales
que disfruta, según r81:11 orden de 6 de dioiembre de 1895
(D. O. núm. 276), por fallecimiento ele 8U e"p')oo D, l\-liguel-
GUzmán y Cumplido, g~ner81 que fué d"l brigadll; habiendo
resuelto al propio tiempo S. M., qUt3 la interesada cilrtCe de
der~cho á bonificación, una vez que elrA'rillo c~mwnte fa.-
lleció con anterioridad á la publicación de 1$, ley de presu-
pU€'atos de Cuba de 1885·86 (C.. L núm. 295).
De real orden lo digo á V. E. para BU couoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a"
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del C:ot!Sf'jo Sl!p~'omo' de Guerra y 'Marina.
~ ... -
© Ministerio de Defensa
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe de la
P~nitenciariamilitar de Mahón, en instancia que V. E. curo
só á este Ministerio en 13 de ago3to último, el Rey (q. D. g.),
Yen sn nombre la Reina. Regente del Reino,.b.a tenido á bien
aut,:,rizar á la exprEsada. dependencia para que, pn adiciona·
les á los ejercicios cerrados de 1895·96 y 1896·97, reclame la
gratificllción de cominuacilln en fi.la"! devenga1a por el aar-
gf'nto Franchco F~briq'es PObS, desde 1.0 de abril á fin de
noviembre de 1896; debiendo ctlmprenderse el importe de
la referida adicional, después de liquidado, en 10B €feet¡;s
del aparts.do e del arto 3.o de la-vigente ley. de presupu>:.stos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:03 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de las islas BalearES.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra;
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el comEtn-
.dacte ID"yor del regimiento L'.lnceros de Sagunto, 8.° de Ca-
ballería, en instancia que·V. E. cursó á este Ministerio en
7 de agosto último; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
n~ Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre·
sado regimiento ¡jara que, en lidicional al ejercicio .cerrado
de 1895 96, reclame la gratifiolwión de continuación en filas
devengada por los sargentos Enrique García Albiñ-ma y Pe-
dro Fe:ré Soknns, desde 1.0 de eneN'y 1.0 de abril de 18U6,
rf;¡.lp"'ctiV':lmente, á fin de junio del lI,lismo :año; il6bierLd·.)
oí,mprerdnse el impnrt"J de li.l rtferHa adicional, después
de liquitada, en ha efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente ley de pr.,fJsupuesto3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:~ dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de·1897. .
COREE!
Señor Capitán general dt'\ 'Valencia.
Señor Ordenador d~ pllgos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia qua V. E. cursó
á, est3. Ministerio en 4 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento Hú"ares de·la Princesa, 19.° de
Caballería, Juan Vmdel' MutínEz, en súplica. de abono de la
gratificación de continuación en filas que .devengó en los
meses de abril,mayo y junio de 1896, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la ReiM Regente del Reino, ha tenido á bienac-
ceder á lo l.Jolicitado y dieponer que el expresado regimien.
to forme la cortespondiflOte reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado de '1895-96; cuyo importe se oomprenderá., dos-
pués de liquidada!, en los efeotos del apartado C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestoEl.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. 'mtlchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
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CORREA
CORREA
Excmo. ISr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de abril último, promovida por el oo~
mandante mayor del regimiento Infantería regional de Ba·
leare~ núm. 1, en súplica de autorización para raclamar la
diferenoia'del premio del' primer periodo de reenganche al
del segundo, que por sus afios de s.ervicio correspondió al
sargento maestro de cornetas Benjamín Sampere Poreel, des-
de 1.0 de marzo de 1894 á fin de jun,io de 1896, y la pensión
de una cruz de San Fernando de 1.a clase, desde el 9 de
agosto de 1895 é. fin del mes de junio citado, para el soldado
D. Juan Llodrá Durán; y resultando que éste verificó su
desembarco en Sántllnder en 25 del repetido mes de junio,
procedente del distrito dll Cuba, por cuyo presupuesto debe
ser abonada la pensión de que se trata hasta fin de julio si·
guiente, en virtud de lo dispuesto en real orden de 27 de fe-
brero del año próximo pasado (C. L. núm. 47), debiendo por
tanto formular la reclamación el cuerpo en que dicha pen-
sión fué devengada, el ney (q. D. g.), Y en sU nombre la
Reinl\ Regente del Reino, ha tenido á bien Élutorizar al ex·
:t>resado regimiento para que reclame únic'~mente para el
meU"ionado sargento la .jifer~ncia de premilJ de reenganche
de qne queda hecho mé:ito, en adicionales á Íos ejeroicios
cerre,dos "de 1893 lJ4, 18H4·95 Y 1895·96; cuyo importe se
comprenderá, después dt'liquidadas, en los ~fectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de agosto último, prollJ"Ovi4a por el guaro
dia de ese real cuerpo Segundo MaTtínez TerEs!)" en ~úplicade
abono de la gratificación de continuación en filas devengada
como sargento en ellO. o regimiento montado de Artillería,
desde 1.0 de abril á fin de septiembre de 1896, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente df.ll Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que el
expresado regimientil formule la correapondiente reclama-
ción en adicionales á los ejercicios cerrados de 1895 96 Y
1896·97; cuyo importe se comprenderá después de liquida.
das, en los E:fectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
ne real orden lo digo á V. E. para su: conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de o::lttibre de 1897.
Excmo. Sr.: En vistl1. de la instancia q11e V. E. cursó á ¡ servido disponer que el recurrente se atenga á 'lo resuelto
este Ministerio en 11' de !~gosto último, pNmovida por el por real orden de 27 de abril último (D. O. núm. 93), que
sargento maestro de troDlpetas del regimier.to Dragones de desestimó la misma pretensión, por carecer de derechQ ti lo
Montesa, 10.° de Caballalfa, Joaquín Maga'lón Serrano, en aolicitlido como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del
súplica de abono de la diferencia del premb del primer pe·' citado reglamento.
riodo de reenganche al del segundo que por sus años de ser· De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
vicio le ha correspondido desde 1.0 de septiembre de 1895 á demás efectos. Dios guardB á V. E. muchos afios. Mil.·
fin de junio de 1896, como comprendido en rfal orden de 18 drid 5 de octubre de 1897~
de marzo del corriente aro (C.L. núm. 70), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Rein:>, ha tenido á bien
acceder ti lo solicitado y disponer que el expresado regi- Señor Capitán general de, GaUeia.
miento formul~ la corre;;pondiente reclamación en adicional
al ejercicio cerrado de 1895-96; cuyo importe se comprende-
rá después de liquidada, en los efectos del apartado C del
luto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digoá V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Comandante general de Alabardel.'Cls.
Señor~s Cap!tán general de l,a ~rimera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de las jslns Baleares.
Señor Ordenador de, pagos de Guerra.
-..-
RECLTITAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto último, prom~jvidapor el obre-
ro bastero del tercer rell,imiento de Artilleda' de montÍiña
Leopoldo Araujo Ventura, en súplica de abr·no del premio y
plus de reenganche desde el 1M de noviembre de 1893, 'fun-
dándose en la real orden de la misma fecha que concedió
estos beneficio'3 á los de su clase; y resultando que el intere-
sado se hallaba entonces sirviendo un compromiw contrai-
do por dos años en 1.ode diciembre de 1892 sin derecho á di·
chas ventajas, aunque con opción á ellas cuando le c()rr('s~
pondiesen, lo cual sólo podía tener lugar 1\ la terminación
de ese empefio, por no s"r admisible la condioional, y que
éste quedó rescindido 'c,>n arreglo á 10 dispuesto en el arto 41
del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239), en
30 de septiembré de 1894, que adquhió otro por cuatro afias
para Puerto. Rico sin con~ición de ningún género, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Beina Regente del.Reino, se ha
© er O de e e sa
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Mini8terio en 5 de agosto último, promovida por el cabo
del batallón Cazadores de Alfonso XII, Enriq"e LozaDo Jaén,
en solicitud de que se le cooceda la licencia absoluta por
haber servido más de cuatro afios en el distrito de Cuba, de
donde regresó por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nOm-
bre la Reina Regente dl"ll Reino, ha. tenido á bien disponer
se expidu al interesado su licencia absoluta en a.nalogía con
lo dispuesto ~n la réalo:tden de 15 dehnes anterior (D. O. nú'
mero 208).
. De, la de S. M. lo digo á V. E. para su cOJ}ocimiento '1
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. ,m,uchos años.
Mll.drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitáil t:eneral de Cataluña.
D. O. n.úm. 224 '7 octubté lB97 1'5'7
:Ii'. -
•••
CORREA
CORREA
I
••••
.Excmo. Sr.: En vista de l~ instanoia promovida por
José Bastillo Campo, vecino de Arcé (Santander), en solici.
tud de que se ,exceptúe del servicio militar en Ultramar y
se destine á. presta~o en la Peninsula á su hijo Fernando
Bustillo, el Rey(q.D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha.. petición, por no
existir precepto legal alguno en que fundar la concesión de
la indicada gracia.
, De real orden lo digo á V. E.para su. conociniientoy
Excmo. Sr.: En vista de la Slomunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 30 de agodto ultimo, manifestando
haber dispuesto se incorporen á su destino los individuos
exceptuadqs y l:lorteados en reemplazos anteriores, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar dicha determinación•.
De real otd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll,"muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor ?apitán general de la isla de Cuba.
Señor Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida por
Miguel Sánchez Vazql1ez, vecino de Jerez de la Frontera (Cá·
diz), en solicitud de que se disponga el re-greso inmediato á
la Peninsula de su hijo Miguel SánchEz Salguero, soldado
del prhner batallón del regimiento Infantería de Canarias,
el cual ha acreditado tener hermano sirviendo, eI Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina 'Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su c.onocimiento y
efectos, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897. .
fines cop.siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extrem~dura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
,Santas Asensio LafueDté, vecina de AlborecR (Guadalajara).
en solicitud de que se conceda el pase á la situación de se-
gunda reserva á su hijo Manuel Yubero ABensio, soldado
'del batal1ónO"zadores de .Valladolid, en el distrito, de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, /le ha servido desestimar dicha petición, por ha·
lIarse en suspenso el licenciamiento de los individuos de
tropa cumplidos que sirven en aquel distrito.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 5 de octubre de 1897.
. Señor Oapitán general de Aragó.ll. '
Excmo. Sr.: E!J, vista 'del escrito que V.E. dhigló á
~ste Ministerio en 20 de septiembre último, manifestando
que la Comisión mixta de reclutamiento de ~a prpvi~cia de
Avila acordó declarar reclut~ condidonal á Casto Martín de
Juan, el que por razón del número que obtuvo en el sorteo
supletorio se haUa destinado á Ultramar, el Rey (q. D. g.),
Y. en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
dIsponer que el interesado quede en suspenso de embarco y
pase á la situa('ión de oondicional cuando ingresen en li:ls
depósitos de bandera 103 individuos del reemplazo dto! año
actual. ' '
De real orden lo digo á V. JIl. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 28 de julio último, consultando si debe ex-
pedirse la licenda absoluta al soldado del primer batallón
de Artillería de plaza, Pedro Roca Presas, una vez que ha re-
gresado del distrito de Cuba por enfermo, depuÉls de haber
servido en el mismo más de cuatro años, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino,se ha' ser'Vido
disponer que se expida al interesado ia licencia absoluta, en
analogía con lo prevenido en la real' orden de 15 del llles' ano
terior (D. O. núm. 208).
De la de S. M. lo digo á V. ~: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos apos.
Madrid 2 de octubre de 1897.
.'0
Sefior Capitán general de ValeBcia..
CORREA
.,.
CORREA.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
tí ee:te Ministerio en 30 de agosto último, promovida porel
soldado, regresado del distrito de Ouba por enfermo, Benito
Garcia Montijano, en solicitud de que se le expida la licen·
cia absoluta por haber servido en el indicado distrito más
de cuatro años, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi¡lo disponer se expida al in·
teresado la licencia absoluta, en analogia con 10 pre"enido
en la real orden de 15 del mes ant,.:;rior (D. O. núm. 208).
De la de 8. M. lo digo á V. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V.E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el solda·
. do del regimiento Infanteria de Cantapria Iífelql1i¡l.des Gar·
gallo Ilustiones, en solicitud de que le sea expedida la licen-
cia absoluta por haber seryido más de cuatro años en el dis·
trito de Cuba, de donde regresó por enfermo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'ha tenido á bien disponer que se expida al intereaado la li·
cencia absoluta, en analogía con lo prevenido en la real oro
dende 15 del mes de septiembre último (D. O. núm. 208).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde' á V. Ii); muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897. '
.CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, NaVArra y VascoDgadas.
© Ministerio de Def-nsa
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fines coni:\iguit'ntea. Diüs guarde á V. E. mUf:hos años.
Madrid 5 le octubre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
MHiano Barreche Argudo, vecino de la Higuera (Jaén), en
solicitud de que se le conceda autorización para su~stituir
en el servicio tí su hijo José Rafael Barreehe Barea. al q'ue
le fné aplicada la penalidad del arto 31 de la ley de recluta·
miento, el Rey (q. 'D.g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido. desestimar di<:ha petición (jon
arreglo á lo prevenido en el articulo ya citado.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos Mnsiguientes. Dios guarde á .V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897.
....
Excmo. Sr,: En vista de la instap,cia promovida por
Casiwira Chacón Izquierdo" vecina de esta corte, carretera de
Andalucia, 9, pral., en solicitud d·e que se exima del st'rvi·
cio militar activo á su hij·,> I\idro Pérez Ch~,eón, el Rey
(q. D. g ). yen su nombre la Reina R!:gente <lel Reino, se
ha servido desestimr dicha petidón con llrregloá lo pre·
ceptuado en elltr,t. 87 de la lq de rEclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
--
Exorno. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
D. Miglld Oliva Rubio, vecino de Andújar (Jaén), en. solici-
tud de que se comuniquen á las zonas las órden€s conve-
nientE:s 'Para aciarar 'Varks E'~:1.remu:; qtw j,.zgtl. ini1ispensa·
bl6 eOll0zcan para masor f¡,cilidad en la R,lmisión de los
substitutüs que prel'ente, el R:¡y (q. D. g.), yen sn nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien diE.:poner
se haga saber al interesado qne los expedientes de sutstitu·
ción han de componerse de los documentos que determina
la ley y el reglamento dict~dos para su ejecución, observan-
dose en su tramitación las reglas que en una y otro se de·.
terminan, y que siendo claros y precisos los términos de la
autorización concedida, no es preciso que 8e· comuniquen
mayores explicaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
dem:~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Madrid
5 de octubre de 1897.
CORREA
Safior Capitán general de Sevilla Granada.
..- --
REOOMPENSAS
1," SlllCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sn comunicación de 23 de julio último, el·Rey
(q, D. g.), yen l!U nombre la Reina Regente del Reino, por
resolucicn de 29 de septitómbre próximo pasado, ha tenido
ti bieIi aprobar la concesión de grl,lcia~ hf.ch·;¡, por V. E. al
oficial, clase é individuos de tropa y paieano que se expre·
. san en la siguiente relaeÍón, que da pdncipio tOn el segundo
tenients del batallón Cazadores expedicionario núm. 8, Don
Juan Baclagón Nomas, y termina c'onel soldado del'regimien-
to Infantería de Magallanes núm. 70, Gervasio· G:orioS1), en
recompensa al comportamiento que observaron en el com-
bat'e sostenido contra los insurrectos en Colo (Dinahipijan),
el dia 16 de abril del corriente afio.
De renl orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento y
d'tlmás efectús. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinas.
Cuerpos Clases
llrlación q~ee se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
:mLHIDOS
.- 1,
I Segundo teniente ... D, Juan Baelagón Romas ...... o., ..•. 'ICr~z de l:a clase .dell\1él'ito Militar con distiu·
:Eón. Cazadores expedicio-~ tlVO rOJo, pensIOnada.
nario núm. 8 ..••.•.... Soldado..••........Juan L6pQZ F~rnández ...••.••..•••..•.
, Otro•••.••••....•. José .Tilllénpz Martín ......••.•..•.••. .tCruz de plata del Mérito Militar con distinti·
Reg. Inf'\'de l\fagallanes)Ot~o Lp;aé~,dio Uda1'l'e { YO rojo. ..
núnlero 10 ••••.•. , • "', OtIO.· ••••••••••••• !'[¡!allo Bueno,. , .••.•...•••...••.•••. ,
:Médico Civil de Orán..... e D. Bartolomé Oliveros y Alas •••. : •••.• Cl'UZ de l.a clase del)\lérito MUltar con distin-
tivo rojo.
Beg. rufo II de Magallaues\Cabo.••••.••.••.•. Gervasio Calaya•.•••...••• o •••••••••• ¡oruz de plata del Mérito Militar con distintivo
número 70 ••• o·••• 0 •••• {Soldado••.•••••.•• Gervasio Glorioso ••••.•••••••••• o o... rojo y In pensión mensual de 7)50 pesetas,
l · vitaHcia. ., l ' .
k ;
Madl'id ó de octubre de 1897.
.... .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste
.Ministerio en BU comunicación de 13 de' julio próximo pa-
l3~do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
© Ministerio de Defensa
CORREA
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. ~. al oabo y artilléros heridos que se expresan
en la. siguiente relaoión, que da principio con el cabo Juan
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González Alvarez y termina COD el artillero segundo Ramón
Gonzalez Basano, en recompeusa al comportamiento que oh·
servaron en el descarrilamiento del tren de Matanzas, el día
2 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA.
Seiior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases.
Relaci6n que se cita
NOMIlRES RecompeJl!las que' se les conceden
. HERIDOS I . '.
~oruz de plata del Mérito Militar con dia-Cabo••• "" .••• , Juan González .Alvarez." •••••••• ,' tintivo rojo y la pensión mensual de, . 2'50 pesetas, no vitalicia. .
. lcrnz de· plata del Mérito Militar con dis·
. A:rtillero 2.° ••••• ' José Oalafé Rivelles ,.,.". tintivo rojo y la .pansión mensual de
Art.a, 11.0 batallón de _. 2'50 pesetas, vitalicia. '
Plaza•••• , , •• , •••• , " ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro••• , , ••• , , ,. Martín Martínez Collado., , ••• , ••• , tintivo rojo y lit pensión mensual de
", 2'50 pl:setas, no vitalicia.
. \oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••• ,. Jt Ramón González Basano ••• ,.... t~ntivo rojo y la. pen..sión mensual de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.I .
Madrid 5 de octubre' de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á Elste
Ministerio en su comunicaoión de 31 mayo último, el Rey
(q. D. g.), yen Bn nombre la Reina Regent~ del. ~eino, por
resolución de 10 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien conceder á los jdes y capitanes que figuran en la si-
guiente rtllación, que d:} principio con el teniente' coronel de
Estado Mayor D. Jenaro Raiz Jlménez y termina con el te-
niente coronel del blltallón Cazadores expedicionario núme-
ro 7, D. Lueas FránciaParajua,·las gracias que en la misma
se expresan, en recompensa al compo.rt~mientoque obser-
varan en los oombates sostenidos contra los insurrectos en
el b:nranco de «Limbong»·y toma del pueblo de cIndangit
los días 3 y 4 de mayo del corriente año.
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demas efectos . Dioa guarde á V. E. muohos. años. Ma·
drid 5 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Gene~ál en Jefa del ejército dé las islas Filipinas.
Cuerpos Clases
Beladon que ~e cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
)
Teniente coronel.•.
. Bón. ~azadores expedicio- Comandante ••••.•
nano núm. 3.......... .
Id Capitán .........•
em id. núm. 7 ••••••• 'I'reni~nte 001'0n8l. ••
Estado M (Teniente coronel •• D. Jenaro Ruiz Jiménez ..•••.•••••••. '!Menci6n honorífica
ayor ••••.....•• ¡Comandante •••••• »Manuel Quintero Atauri •• , ) .. .
{
'CoroneL......... »Ricrado Contreras Montes.•••••••••• Cruz de 3.& clase del Mérito Militar con dlstin-
Comisión activa, Cabo Roo. . ' tivo rojo.
. Teniente coroneL., »Joaquín 1\1il~ns del Bosch .••••• : ••. Cruz de 2. 11 clase del Mérito Militar con distin·
I . tivo rojo. . .Iden\' id., Infantería Otro .......... ..•• » Niceto Mayoral Zaldívar ••. : Empleo de coronel.Ayudante de calUpo. Art.R Comandante...... »García de Pones Andmde .•••.••..• ( .
Iden. Í!l. Caballería••• , •• Otro.............. ) Cados de Seneilpleda. 'rnpia ...•.••• Cruz. de 2.R clase del Mérito Militar con dis-
Ingeñieros .....•• , •••••. Oiro ..••.••.......• Frandsco Pintado Delgado •.•••• ,'0' tintivo rojo. •
Infantería .. " Otro.............. »Hicltrdo VÜ"iel's Bnrcos. ~ .
Caballería .....•.•..•••• Capitán.,......... »León ~anz P,'ray Empleo df! comandante .
Sallidad Militar Médico mayor ..•. , »Juan DomÍllguei Borrajo Cruz de 2.~ clase del Mérito Militar con distín-
. . tivo rojo, pensionada.
» Hermán Alvarado Aguado Cruz de 2.11. clase de María Cristina•
» Manuel Hernández García •..•..•••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con distin-
ti.vo rojo.
» JORé Elnetondo Ichazo ••••••.•.•••• Empleo de comandante.
» Lucas Francia Purajúa Menci6nll01Jol'ifica.
Madrid ó de octubre de 1897. CORREA.
• ~x0ll!-0' S~.: En vista de lo expu55to por V. E. á este
Mí(nll3teno en su oOJilU'nicación de 31 de mayo último, el Rey
q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino; por
resolUCIón de 28 de agosto próximo ·pasado. ha tenido á bien
rProbar la conce8i~n de gradas hecha por V. E. á los oficia·
es! olases é individuos de tropa que se expres~n en la si·
gUIente relación. que da principio con el capitán d:6 Gl>.ba-
lleda D. Felipe Navarro CebaJos Escalera, y termina cou el
Baldado del batallón Cazadores expedicionario núm. 7, Ra·
món Rodrfgu&z nubio, en recompensa al oomportamiento
que observl;f,ron en Jos combat.es sostenidos contra los insu-
rrectos en el barranco cLimbong» y asalto y toma del pueblo
de cIndang... , los días 3 y 4 de mllYo del corriente año.
He real oMen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde ti. V. E. mu,chos años. Ma-
drid 5 de ootu};lre de 1897.
. MIGUEL CORREA.
Seiior ~eneral en Jefe del ejército do lasi~las F.ilipinaIJ.
ode
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lteeOmplmllllll que se les eOlleeden
o"
]]elaoi61~ que se cita
____eu._erp_os l ffiMM 1 N_O_N_B:aE~S _
Caballería, prácticas de)Capitán •••••••• .iD. F~lipe Navarro y Cebanos E:'l¡;a~~Crtl~ ~e ~.a cla.se del M.. érito Militar con
Estado Mayor••..••• j '. ! lera•••••••••••••••••••••••. ( dIstmtIvo fPJQ, pensIOnada.
Inf.a, oficial de órdenes) " {cruz de La .clase del Mérito MU\tttr condel Capitán general •. ~Otro............ :l Carlos Aymerlch MUrIel •• .••••• distintivel rojo.' , .- - - .-
Cab.a, ayudante de cam-) • . íCruztile1.a clase del Mérito Militar con
po del id•••••••••.• ,9tro•••••••••••• :l BOnI~aCIOLedesmaSerra ( distintivo rojo, pensionada.
Cab.a , comisionfs acti· ' _\
vas, ayud.te de campo Primer teniente.. 11 Celestino E~pinosa Sé,nchez•••.•• Empleo de capitán. ,
Artillería .•......•••.. Capitán......... II Vicente Rúdrigufz Carril •••••••. )C -d 1 a 1 d M í C' ti
Inf.a,comi4onesaetivaE'Otro »ManuelAloaide Ferrer.••.••.••. s lUZ e • case e ara rls na.
Cab a, escolta del Gene')Primer teniente u'. L t V'll (Cruz de lo!" alás.e del Mérito Militar con
. ral en Jeft¡ .••..•••.. \. o" 11 J.YJ,arllino a orre 1 ar ......•...¡ distintivo rojo.
Cabal1uia..••...•.•...IRegundo teniente, " Francisco Gareia Lara ...•.•.••• ¡EmPleO de primer teniente. -
Iufantetia., •..•••.•••• 2.° teniente E. R. , Justo Cmine Mdrtin CorraL •..•• Empleo de primer teniente de la E. de R•
.. Bóno Caz'. expediciona ~Sargento•••••••• 'fa.nuel Espinosa......•••••••...•. , .
rio núm. 9.•..••.••• (Otro~ ••••••••••• Diego Martel.. •..•...•...•••....•• )Empleo de 2.0 tenjente de la E. de B.
31.0 de Caballería..•.•. ¡otro••••••••••• o~ Clidos ~e"a.....•....•.•..•...•.. ,
Reg: luf.a núm.·74 •.•• Callo cornetas.••. Vicente Pltr,io Vives •....•....•. b ¡Empleo de sargento.
Idem núm. 72 •••••••• Cabo ..•••••••• .' Francisco Fant •. : . . . . . . . . . • • • . . . . .
, lSOldado.. • • • • • •. L,idoro Mandado . . . . . • . . . • . . • . • . . ' ,
Escuadrón peninsular.. Otro•••••••••••. Juan ~anuelGÓrriz•.•..•....•••. ' Crt~z ~e plat~ del Mérito ~i!itar con' dia-
Otro•••••••••••• FrancIsco Blancn ••.••••••••..•.. , tmtlvo rOJo y la ·pensIón mensual de
Otro•••••••••••• Juan González Chamorro.......... 2'50 peset8s, ,no vitalicia.
Lancha de Malacafíang.íMaxinero••••.••. ~enjto de la Cru~.•.•..•.•••••••• ,{Otro••••••.••••• Ciementa LegaZl;'l ....••...•.•.....
:l, IPaieano.•.•••••• José Rodríguez .•......•.....•. ~ .. 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. tintivo rojo.
Rag. InP núm. 74•.•• {Sargento•••••••• Angel. Martinez :21nillos••...•••.••. ~ .
- . . (Otro•••••••••• ~. IgnaoCIO Pérez 1l:Lutin••• ',' •.••••••• Empleo de 2 o teniente de la E de.R13on. Caz. expedlClona. . ' '. o' ., •
rio núm. 2 •••••••••• Otro •••••••••••. I\defonso :M:atai:-;•.•.•.•..• '.' • • ••. • '
Alabardero indi •. ~'crul'l de plata del Mérito Militar ~ondis.
gena ..•••.•• ~o' Am.brr.~1f.) Jacinto., ••.... : . . . • ••.• . tintivo rójo y. la pensión mensual de
Cabo ••••••••••. GJl'f·g(¡rlO F0rnándet< RodrIgo... •• . . • 2'50 pesetas, AO vitalicia. '..
Otro••• ~ • • • • • • •• EUas Nadal Fer)'ándiz ..•...••.....
Otro •••••••••••• FJ.'8Il<:isIJO A),tamira Cueros ..
Secoiónde Alabarderos, Otro•••••••••••• IPrancisiJo Gare!;, Gonzál€z •••••••••
lego Art.a de plaza ... Otro ••.••••••••••José Portillo Hidalgo .'•••••...•••••
::>tro •••••••••••• Antonio Mónino Raloy.. ; •.••..•••.
Otro. • • •• • • • • • •• Cruz de Gl'll.cia Oolona ••••••••••••
Otro ••••••.••••• Saturnino Bocache•••••••.•.•••••. ,Cruz de plata. del Mérito MUUttr con <lis-
Otro. • • • • •• • • • •• Victor' González Gil •••.•••.••••••• \ tintivo rojo. .
Otro. . • • • • • • • • •. Cristóbal Calderón .•••.••.......••
Otro••••••••••.• Joaquín Cordonte .•....•..•• ~: .••••
'lsargento . . • • • • •• Victoriano LEideama..•.......•...•
22.~ .ter.o~? de la Glla~.oOtro •••••••••••• Agapit~Baldo .••..•• ~ . • . • •• • • • . • • .
d1a C1'\'11 ••••••••••• Otro •••••••••••. ApoloU10 Toled0,. '" .•...•••••••.
, Otro •••••••••••• Nusebio Marqués•.•.~.. •.•• ••••••••. ,
Capitán .•.• : •••. D. Luía B~an~'l Martin-ez•.•••••••• ·tcruoZ de l.aolase del Mérito Militar con
-legundo teDlent~. 11 Joaquin ~~:do Lahoran.......... distintivo rojo, pensionada.
Otro. •••• •• •• ••. :t Deodora 81$rra.. . • • • . • . .• ••. . • • .
, . ~cruz de plata del Mérito Militar COI!: dis-
Sargento •••••••• Antonio G. Rufino ••• , ••••••••••• : tíntivo rojo y la pensión mensual de
. , .' . 7'50 pesetas, vitalioia. .
Jornetv.••.•••..• Ro~án Ocayla ....••••••.••••••.• (
-Ioldado.••••••.. Adria~o GUín~o .•: •.•••., ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
)t,ro •••••••••••. Neme~!lo Bl1l11landI~ ;.. .•• . tintivo :rojo y la pensión mensual de
ltro ••••••••..••• Pedro Calnguas•...'••..•••••••.••• ( 7'5Ó e t s vitalicia
Jtro ••••••• ,.•••• Félix üafllban· .•.••..•••,....... ••• . p se a " no •
l36 1 • d F' Otro•••••••••••• Frtu1cÍseo J:{"yes •••••.••••••••••••n. tlgmIeroa e 1.', t V"! nti" el S t'" F ht.,l' • ,'l:Irgen o•••• '!" ... e '-/. e au l ..gO na e" ••••••
~lp11íl.as••••••••••••• Cabo E •......•. Luis Vázqtlez Blanco .•.••.••••..••
Otro •••••••••••• Manuel Ouñete Cordones•••••••••••
"'oldado.•••••••• José Rumos Florentino •••••••••••. Crul'l de plata del Mérito Militar con dís·
Otro•••••••••••• Miguel Pérez Incógnito .••••••••••• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••.•• :. Francisco Soli') s.!tntos ..••••••• ;... 2<50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• [slInc Dlfi!ón Cabal.•.•••••••.••••••
Jtro ••••••••••.. Oipriano Bnugalan.•••••••••••.•••
Otro ••.••••••••• ltstllnisJao fhucia •••••••••••••••••
Ol·ro. • • . • • • • • • •.. Ba,\ilio Dionisio••.•.•••• , ••• , , ••••¡ .. .
Otro.••••.•••.••. "IMías ROberto •••
o
•••..•••••••.••• Cruz de PI.ata del Mérito Militar COD, dis-
Otro•••••••••••• Félix Pardo••••••••••,........... . tintivo ¡:ojo.
Otro•••••••••••• Felipe Lamisola. ; ••••.•..•••••• ;. .
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\SOldadO " Ignacia BaU tista ••.••••••••••••••• (
Otro.••••••••••• EdSilio Oastro••••••••••.•••••••••
Bón: Ingenieros de Fili· Otro••••••••••.•, P~blo Mano~i~ .•••...•••••.••.••• Cr~z ~e plat.a del 'Mérito Militar eon dia-
plnllS •••.....••••.. Otro Slmeón l\Ili-lIVlSáll .. :....... •••••• tintlvo rOJo.
Otro ••••••.••••. Agripíno Villanueva .•• " ..••••••.
,Oíro••••••• '" •• M:st...ban Bautista .•.....•.•.••.•••
Primer,teniente•• D. Ferna~:u1a ~érez Ayala: ..••.••..¡cruz de 1.8. clase del Mérito Militar €lon
Otro•••••.,.: ••.• :t lfran~lBou ",endráll y PIque...... distintivo rojo pensionada.
Segundo temente. Ji l:5everlano Rodríguez Garcia.. • .. ' , '
Cabo.•..•.••.•.• Eloy Fernández ••...•.......••.• '1crus de plata del Mérito Militar con dis-
OGr? .••••••.••• José. C.ord~ro .• : '" . •••.• .•••••..• tintivo rojo y la 'pe~s~ón mensual da
ArtIllero •••••••. AntonIO ,Laret .••••.••••• " •••. . • • '1'50 pesetas, no VItalICIa.
Otro ••••••••...• Leandra Collado••••••••••.••..... ¡Cruz de plata del Mérito. Militar con dis·
Otro•••••••.•••• Viotoriano ~glesiail••.....••....... ) tintivo rojo.
6.0 reg. Art.a , montaña. lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
, Cabo.....,•••.••. Emilio.Prado Alvarez............. tintivo rojo, y la pensión mensual de
, 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Sargentt>••.••••• Juan Buenapuente padrón..••.•••. (
Cab.o , Juan Vi~lJl,sa can,o •••••.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
ArtIllero Ana,staBlO Mosquen, Ros........... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Andrés Sánchtz Garcia..•...•..••.
Otro JoaquinSena Martinaz............ '.
Segundo teniente. D. Joaquin Ramirez Luque••...••. ¡Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
1" ' "distintivo rojo.
Capi~n..• • • • • ... •. Joaquín Pexteguer A13tudillo - •..( & 1 d 1 'Mé <'t Mili't~rime!;teIÜe;nte.. ) PatriCio. priet"a y Llovera Cru;z ~e J. o ~se e . rl o ar con
Otro.... •••••••• Ji Rioardo Gómez Acebo.. .. .•••. . distmtlvo rOJo, pensIOnada.
Sargento •••••••• Antonio Acuña Jiménez.•..••••••. IEmpleo de 2.° teniente de la m. R.
Oaba Angel Martin Gilada 1
Artillero •••.••.• E"tanislao Carruero Moreno ••••.•• 1 '.
Otro•••••••••••• Nl,rbEólrto Jíménez Garcia .•..••••..
Otro •••••.•••.•. GervB.E'io Pnlanco Bravo......••...
Otro•••••••••••• J{)sé FerreÍl'O CLtmidé ..•...•••..•.
Otro José Queralt Bí.!llester ..
Re Art a d 1 Otro Dli.vid &iooy Rodríguez .
g. • e paza .••• Otro •••••••••••• Antonio Machin.................. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••.••••••••• Jos~ Ucha . . ...•••••. . ••••• . . . . • . untivo rojo.
Otro ..•••••••••• J <lse Gl1rcfa. Carreras•.••........•.
Otro Francitloo Izquierdo .
Otro : Juan .Blancó Sierra .
Otro•••••••••••• AlfonHo Escanis Navarro .•.•••...•
Otro•••••••••••• Wenceslao Tello Regaderas .•......
Otro : •• Mauuel Murillo Pérez .
Otro. • • . . . • • • • •. Antonjo Lacambra rbandia •.......
Otro..••••••••.• Pedro Laenestal. < ; '
/Capitán••••.•••. D. Mauuel.Regl1era Reguera ~'
Segundo teniente. »Jtnlilio :Regal.Ooll ..••.•.•..•.••• Oro,Z de 1.8, clase del' Mérito Militar con
Otro •.•••••••;. ~ })',llomán López ~lanco........... distil;ltivo rojo.
Profesor veterm. }) ,Germnn PO:!, tllna y Téllez ....•..
Soldado ..••"••••• León D'lña....•......... ; ...•....
Otro ValeÍltin Miranda ..
Sargento •••.•.•• Alsenio Abad ..........•. : '
Cabo ••• '" ••.•. 1tianuel Benítez.•..•..............
Otro. .. . .. .. .. •. Luis Oleo'Martín .
Herrador Jacinto ClibaHero..........•......
Trompeta Eusebio Oiivas .
baldado •••••••.. Domingo Nazareno ; .
Otro.. .. .. .. • ~Bpericl.ián Riveres ' ..
Rag. Laneeros de Filipi. Otro~ •••.••.••.. Gregorio Reguei.'a .............•...
nas, 31, de Cab.· Otro Florencio Letráu .
Otro•••••••.•••. Feliciltuo Ilaz • .' Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.•.••..••••• Ludana Acoata•••••••..••••••.•• '. tintivo rojo.
Otro ••••.••••... Isaac Quimón .•..................
3argento Emilio Rodrigue2 : ~ .
" aerrador•.•••• ," Joaquín Qauales ....•.............
::3oldado••.•••••• Gregorio Fel'u¡:¡udo : ' ; ..
Otro•••••••••••. Rufino Quianga ..•..'. '.•.......•..
Otro••••..•••••. Nata.lio Orias....• ',' .....••••..•.•
Otro ...••••.•••. Juan HHber ..•••..••••.••..••..... '
Otro AngHlo Corpus •...............•..
Otro ~. Andrés Samudio ..•....'•.. : .
Otro'•.••••.••••. Juan Bando .
Otro••••.••••••. Cfemente Santos : .
Reg. rnf.& de Magalla-t· . t 'O A ' i . A ~Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
naa núm' 70' PrImer temen e.. . gust n Darlas rtE!aga. . . . . . . . . d' t' ti .
" , " ••••• ',' • ' ,- ,18 In vo rOJo.
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.Cu erpOl Clases NOIDRES ReCOIllpensas que le lea cpnceden
1
2. 0 Teniente del 1
Art.a, agreglldo'.D. Rafael Jiménez Ferrer••••••••.• tcrll~ ~e 1..a ola.se del Mérit~ Militar ~n
al lag. núm. 70.\. . dIstintIvo rOlo. .
Otro idem ~ Juan MaCIos Martin............ . ,
Sargento •.•••• :. Catalino D;¡mingo. • • • • • • • • • • •• • •• Cruz de plata del Mérito Militar oon dil·
. . . tintivo rojo.
Otro •••••••••.•• Pedro Pilrra Cabello • • • • • • • • • • • • •. ldem íd. del id. y la pensión mensual de
2'50 pesetas. ' .'.
Cabo.•••••••.••. Aguedo Sarmiento ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. T;:;odofo de Jesús ••••• o'••• '••••••••
Soldttdo.. • . • .. • •• Cleto Ollano .
Otro•••••••..••. Ramón Bello .•••. : ••. ' ' .•••.•'
Otro•••-••••••••• Apolonio Sario •••.•••••••• ~ •••.••
Otro•••••••••••• Antero Cardeña .. '" ..•.•••••••••
Otro••••••..••••IMarianrJ Calmiat................. .
Otro•.....•...•.. Juan Enriq~e ~ •••.•••.•.••• Cr~z ~e pl~~ del Mérito Militar con díao
Otro. . . • . . . . . . •• Pedro Carplo •.••••.....••.. ',' . • . • tmtlvo falo •
ntro. . . . . . • • . • •. Pedro Letigan••..... ; . . • . • . . • . . . . '
Otro•.••.••• "• •• Emilio Paaaribll .•..•........... ~ .
Otro .••••••••••. -Fulgenoio Pinalapán ..•......... .'.
Otro •••••••••••• -Eduardo (tobllnes •... ~ .•.•........
Otro Pantaleón Aquino .
Otro Vicente Pagdanán ..•••..•..•...•.
Jtro Juan Cuenta '.' '. :
)tro •••••••••••• Potenciano Gareia .•.•••••••••.,; •. Idem id. id. Y la pensión mensual de 7'50
_ . pesetas, no vitalioia.
1tro•••••••••••• lvIarcelo Domingo •••• ~ •• '. • • • • • • • • • .
Jtro. • • • • • • • • • • Eusebio Valero ••••••••••••.••••••
Otro •••••••••.•. Angel Felipe •••••. '••.••••••••.•.•
OLto ••••••••••• Ltüs Delfin •••••...•••••• ' •••..••
Otro•••••••••.•• Apolinarío Pascual. .•.••••• ; •.••• '.
O.tro•••••••••••• Andrés Cubillas •••••••.••••••.•••
Otro. • • • • . • • • • •• Rica' do Pasis' •.••••••••••••••••••
Otro •.•..••••••• Rosario AmlJro .••••••••..•.•.••••
Otro•••••••.•••• Potenciano Banio •••••. ~ •.••.•••• :
Otro •••••••••••• Mauricio Gallelo .••.•••.••••••••••
Reg. luf.a de Magallanes Otro .••••••••••. Gregorio Lavaríae•••••.•••••••••..
núm. 70 ••••••••••.. Otro••••••.••••. Benito Rustillo : ••• ¡: : .
Otro••••.••••••• illnrique Raroifcfl,l. •••.••••.•.••••.
Otro ••.•...••••. Esteban Bersamino •••••••••.••••.
Otro ••••••••.••• Guillermo Batalla •••••••••••••••.
Otro•• ~ ••••••••• Ignacio Custodio•••.•••~ •••••••••••
Otro ••••••.•.••. Severino Tani ••••.•••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Timoteo Milán •.••••••••••••••••.
. Ot::oo............ DfJroteo de Jeeúe .
;tra•..........• TomlÍ.~ E!'lteban .
Olro ..•.......... Hilado H:,tbanera ....•...••••••.••
Otto .••.......•. TeleE'f'·ro Hi'm:;gán : .••
!Jubo..• : .•.•.••. J"sé O ,pinell. .•..••...••••'•••••..
01.;0 _ Federico G"x,zález •••..•.•.•.•••••{
Otro ; PioRoig Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro Himón Dacascay.................. tintivo rojo.
("lometa ••••••••• l'tulaHoo VHlos Lll.IDobat •.•. , •.•..•
O¡ro, ••••..••.•• fi',1l1aliq Bailo. 1 .'•••• '•••.••••• '•••••
O;;ro •••••••.•.•. He,rmót(E\n~8de la Cruz•••••••••••.
-:-lolrlauo. • • • • . • •• André... Burgo .•••..•.•.•.••..••.•
Otrd •••.•.•.•... BraulÍfI E-;(~abal' •••.••.•••••••••••
Ofro •.••••.•••.• B~rnabé'Bllcut ...••..••.••••.•••.
Otro •••••••••••• Estalii~Ja·'Adeuda .•••..••.•..•..
Otro •••••••••••• Juan ~Iagn.ara.••••••..•....•.••.•
Otto.. • • • • • • • • • •• ¡¡;ug~nio Otlndánga, ••••••.•••..•••
Otro ••••••••• '.' .' Angel lYI"reno ••..••.•••••••••••••
Otro •••••.•••••• F!~ancisco de loa Sll.ntoa..•••.•• '•••.
Otro •••••••••••• F-Jlipe Solicit,nü • ~ •.••••••••••••••
Otro •...•.•••.•. .}j'rsncil5<lo Biol. •.•.•.•••••••••••• ;
Otro ••.••••.••• , Faustino Pltbillón. ~ ..•••••••••••••
Otro" • .-. ."." •• " Gabriel Fagat " - '" •••.••• " '" " "•••• " .
Otro.... " • " •. - •• Gregorio B.ttniel. ..... "•. 111 ." '" " " • ,,'•• "
Otro ••• '••••.•••• r:Iilstrión Alc,Q:ráz.••••••••••••• , •••
Otro. . . . . . . . . . •• .1 uao Banete •••••••••••••••••••••
Otro•..........• M¡¡,rillno Caynnan •••• ; ••••••••••••
Otro : .. , Rufino Talape•...•••.•..•••.•••••
Otro. • • • • • • •.• • .• Rtunón Gm:'lzález .••...••••••••••••
lOtro ••••••••• , •• Timoteo Qi1i¡jmbao ' •.••••..••.•• '.Otrl;) ••••• ~ • . • • •• Florencio Las.tra .•••.•.•••••• ; ••.•
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S(lldado : •. Mariano MamaDgón .
Otro••••••••• '" Manuel Pasión.•..••••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • .. • •• Arturo Manuel .•••••.o•••.•••••..•
Oiro Lucas AnconilL :, ••..•
Otro••••••••.•• , Germán Ibáfiez••••.•.•••••••••••.
Otro••.••••••••. l\'1artin Tumbali .•••..•••.•..•.•. '1
Otro•••••••••••• José de ltl. Fuente .•••.•.•••.•.., ...
Otro. • •• • • • • • • •. Simón Castillo••••••••.••••••••••.
Otro •••••••..••••• Vicente Suete•••••••......••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Cano .
Otro•••••••••••• Pedro Oc·precio ~'.••
Otro•••••••••••• Angel de la Cruz .
Otro•••••••••••• Claro Sarmiento.................. .
Otro .••••••••••• Nemeai~Do1fIu ••••.•.•.•••..••••• Cruz de plata a.el Mérito Militar con dis.
Otro Anastal3lo POil I tiutivo roj:3.
Otro.. • • .. .. Caaimiro ~iIabut.. ¡ • • • .. .. .. ..
Otro•••••••.•••.. DionÍsla Batán...••.••..••.•.••••.
Ol;ro Elíseo de los Reyés •••••••••••••• '.'
. Otro•••••••••••• Gregorio VelasC-J...•• , •..•...••..•
Otro·. . . . . . . • . . .. Melecio BalurAn .•••..•••..•.••.•.
Otro. • • . . • . . . . .. Dionisia Ginés.•........•......•..
Otro Eulogio Damatán ...•......•......
Otro•••••.•••.•• Félix Lanuuca " .' ,
Otro Cipriano Salnia .
Otro Fe!.ipe Trinidad .
Otro.. .. . .. • Ii3abelo Manambat .
Otro Maróelina Hagán :.
Otro. • • • •• • • . . •. Clar.o ·Amós•..•.•••..••....••..•.
Otro .••••• , .•.•. Pablo de la Cruz.••...•......•.•.. ! M
. ,Cruz de plata del érito Militar coa dig·
Otro 'AI' '0 I'ud'A' '. I tintivo rOJ'o y la pensión mensual de• •• • • • • • • • . . lpl., n .
. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.•••• : •. Clemente Celestino••.•••.••.•..•.•
¡Otro. • • • • • • • • • •• Juan de la Cruz •••.••....••••••..
,Otro. • • • • • • • • • • ftlug;.nio ~~l1uro ..••..•••••••••..••
¡Otro. . • • • . • • • • •. 1Lnl~no Pérf.z.: .
,Otro•.••••••.••• DO)DJDgO ~laneJa..•••.•-••..••••••.
Bag. lDf. ll de Magalla.(.Otro ••••.•. .'.... Pabl o r:r:(~rio: .•..•.•.•.•.••••••...
·nes núm. 70•••••..• Otro••••..•••••. Pedro Gubnel. ....••..•.••••••••.
. ·IOtro •••••••••••• Eusebio ~Hguday.•.••••.••••••.•.
Otro. • • • • • • • . • •. lileuo Guriayan .•.•.••••••••••.•••
Otro .••.. 0••••••• ¡Modesto Valenzuela ..
Otro ••" ••••••••. Domhl¡;!;O Cadapán•.•..••••.•.••..
Otro••.•••.••••. Juan Pll.dillán.·•••••••••••••.•.••.
Otro Florentino Gu]eng .
Otro •..•..•••••. Eli,(s Cal!\vete ...••.. , •.•.•.•.•.•.
Otro••••.•••••••. li:úsebio Eacalaña ••••.•••..•••....
Otro •••••••.•••. Rufino Tltnlo .•........•.••.......
Otro Nttrciso Te'.'plonuevo~ .
Otro •.••••• ~ .'••. frlarcelino MecJllt '. "
Otro DoroirigoMaog&:ril. ..
Otro. . . • . . • • . . •. Juan Domingo..............•... : .
Otro•.•.••••.• " .Juan de ]('8 ~anto" .
Otro •.••••••.••. fAl:'dlZII Ma:t'n,vogil. •• " ~ , Cruz ae plata del Mérito Militar con dis.
Olro •••••••••••. 1\1 ¡riannPur:fic;1cÍÚD.. . .• . . . . . • tintivo rojo.
Otro ..••••••.•... l{hfu,l.·l lI.fU}"lltl •••••••••••••••••••••
OLfO •••••••••••• ,fu'in D.,¡pnnt .•...............•.•.
Otro•••.•••.. , •• Hipt'llitll TurnatobiL .••....•.. ~ ....
Otro.••..••.•••. I~idro BSI.HHola .•...•.....•.......
. Otro .•..•.•••.••• Ambrnsio Perma ....•.............
()t,ro JOllquin Durán ; •.••.
Otro. : ••••• '.' ••• J oaqufn· Dueáo ..•.........•..•••.
Otro •••.• ~ •••••. Miguel Batán................•..•.
Otro .••••••••••• Braúlio Castillo........•..........
Otro •••••••••.•• B':irnabé :M:endeza .. ' .
Otro. • • • • • • • • • •• Eugeuio Basilio ......•..........•.
Otro ••••••••.••• Román Ba6sán : .
Otro •••••••••••• Jorge R8,bago .•......•....•••••...
Otro Pedro Blace ...•........••.••.....
Otro •••••••••••• Cipriano Ayap .
Ot¡o•••••••••••. Jasé ~anguba •..........••.•.••..
Otro , Sebastián Gllerreroo .
. Otro.:; Vktóriano Fajarilo ~ .••...
Otro .••.•••••.•. Filomeno de la. Cruz.......•......
Otro•.•... ; • • • •• Quirino Ceses ...............•.. ·•.
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Reg. Infantería d~ Ma·íSoldado....•..• '11;7~ei!.i,Oo?d!1IJ.i.O'" ..•••••••••.••••• lOr~z ~e platl!' del Mérito Militar con die·
gallanes núm. 10... •(Otro S~ntl"'6{' JlIIle1l'.z.~ , .. J tmtlVo rOJo. .
. 2.° Teniente E. R D. Leúusrdo Gllrcia Sanmateo 1Empleo de 1.er teniente de la E. de R.
. Sargento...... .. »Hs.lvador Brull Pellicer.•••••• , •. ~mpleo de segundo teniente de la E. R.
Gabo •..••.••... TO~1l8Gareia B,llido '}Empleo de sargento,
Otro••••.• ,." .. Manano SaHz S~nz .• , ••••••• , •••• ,'
Soldado de La.. José Iniesta E"pÍuosa •••••.••••••• '
Otro de 2.& Jal::é Pérez AlfOliso .
¡Otro•••.•••••••• Enrique Utera Gran:.• ,. , .•••••• ".
Otro•• ",', ; .•••• 'romás Ortega Herrero •••.• ,' ••••.
Otro" •••••••••• Ginés tópezRu€da ••. ,.••..•..•.. ,
Otro. • • • • • • • •• •• Ramón Balás Goñ.•..••..•••.••••.
. Otro••••••••••• , Gaspar Palomerl) Miqueles .••••••.
Otro••• ,. , •••••. Antonio Muñoz )\iuñ'Jz .•• , .
Otro ;. Pedro Jiménez Con~jo" '" • ,. . '
e Otro •••••• , ••• ,. Francisco Jiménez Valle ••• , ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro•.• , .,.,' ••. José Rubio SaeIiz •••••• ,.. • •• • . •• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••• , .••••••• Tomá!l abada López '. 2'50 pese,tas, no vitalicia.
Otro •••••••• ~ ••• Romualdo Rey•..•.•••••••••••.•.
Otro.'•••.•••••.• Andrés Alvarez Requena..•••..••••
Otro. " ••••••••. DOILingo Iglesias Expósito •.••••••.
Otro•..•••••••.• Juan Alberdi Pantorosa .•••• ~ •••.•
Otro ~ Miguel Jiménez Horca .
Otro•.•••••••'•.. Antonio Pastor Fernánd(o"z •.••••.••
Otro, ••••••• ,•.•• Bartolomé Endague.. ; ••.••••••••.
Otro•••••..••••. José Royo Romero .
Otro.,.; ••••••.. Antonio Bllrella Campos••••••••.••
Primer teniente •• D. Remigio del Corro 6armiento••• ¡Cruz de V~'clase del Mérito Militar con
Otro••••• ,...... l> Padro Garcla Cortés 5 distintivo rojo,
2. 0 tenienta E. R. l> Bernardo Rubia SanOttgo ••••••• EmpleO de l.ertaniente dé la E. de R.·
Otro.......... •• :t Manual Jiménez LÓp1:11•••••••••• Oruz de V' cla.se del Mérito Militar con
, . . distintivo rojo.
Otro••• ;"••••••• , :t Antonio Bó Sebastián .••.•• ( •••• Oruz de 1.<\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro............ :t Antonio Piqueras Tdves, .•••• " Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ~ Félix Muñoz Barreda ••••••••••• Oru~ ~e ~. <\ cl~8e del }\lérito Militar c;on
Bón. Oaz. expedioiona. '. ... dlstllltlVO rOJO, penslí!nada. ;'-
rio núm. 3 Sargento........ :t Da~l.lel de lo~ Santo~hayes •••••• Empleo de segundo tenleBte de la ,E. R.
Otro•••••••••••. FranCISOO Esoano Zorrllh.••••.•••• I
Oabo , Pablo Farrer Barceló . ~ ..
Soldado " ••. Antonio Arrabal Medina •.••••• ,.,.
Otro••••••.••••• José Benavides Ruiz, ••..•••••••••.
Otro••.••••.••.. Antonio Rovira Ricart •••••••••••••
Otro•.••.••.•••• José Jiménez Lucena .••••••••••• ,.
Otro •.,••..•••• ,. Benito Gisbert Gllrch••.•••••.•••••
Otro .•• ; .••..••• José. Cupertíno ••••••••••• " . , .••.
Otro. • • • • • • • • • •. Jnan Gil Lloret .... , •..••••.•...'••
Otro••.••••..•.• Juan Manzanedo Lojo., ••..•.•..••
Otro •••••••••••• Victo,!' Gareia Ruíz ...••.•.•••••••.
Otro ..•• , .•••••• /' Anttlll!o Perin Pons: .• ; ...••.• : •••
Otro.••••••••..• AntonIO Paura GÓOO1S ••..... , ••.••
Otro Alltonio Pastor Miguel.: •......•. ;
Otro •...••••• , .• Autnnio Mllrtinez López . " •. , •••..[
Otro•••••• , •••• , Ale.jllndro Cardtlllll.ll:lerrauo.. • • •• •• '
Otro. • . • • • • • • • •. A.ndré!l Muñoz Ramos .•• , •••••••.•
Otro .•••••••••.. Amad~o JrtJijóo GomBa ..•••• , .,' •.. Oruz de. plata del Merito Militar con dis.
Otro .••• , ••••••. Antolllo Gómtz B~ltrán......• • . • • • tintivo rojo.
Otro •••••••.•••. Baltasar Fona Ortlz•.• ; ••..•.•••••
Otro ••••••.••••• Bonifacio Blázquez Blázquez •• , ••..
Otro., ••.•••••• ' Camilo Leira Fontal. ....••••••.••
Otro CrlúiJio Martinez Agaso .
Otro •.••••••••. ' Dlfógo EilCl:t.l(,na Doña ••••••••••••• '1
Otro •••••••••••. (lmu\\:o raalas MigueL ..... '....... ,1
Otro. • • • • • • • • • •• Dumingo Arqnero Berna!. •..•••.••
Otro .•••• "•••••• Daniel Anadil SáDl'hez ••...••••.••
Otro, .••• , ••••• , E'ViUisto Gandasa del Rio.••• , •••••
Otro •••••.••••.• F~urjque GOlllisia Ferrato •••••.• , .:
Otro, •••• ; •••••• ronrique Oorvalera Menéndez •••••••
Otro EduVlgis 8l111tos Roldán ..
Otro..•••••••••• Ernilió Saludes Ruiz .•..•••.•. ,•• :'.
OLro, •••.••••••• Francisco Cam.{'i~~\) ComeH••.•.•..•
'\Otro .• , •••.•••.. fl'ranc~scoGilab?r GO~i. ..
Otro. • • • • • • • • • •. FranClsco Chohl OortIll. .•••••••••.
Otro, •••• '•• , •.. ' Félix' Rodriguez Guti(n'rez .••••••..
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¡Soldado••••••• ;. Ginés Mull1 Garcia ...•..•....•...•Otro•••••••••••• Germá.n S,.¡~miento Calvet ....•.•..
Otro •••••••••••• Ildefonso Ortega Vallejo .........•.
Otro. • • . • . • • • • •. Indalecio Mandel López ..•...•....
Otro •••••••••••• José Pradtl.Leira .....•.••....•...
Otro •••••••••••• Juan MoEaa. Rodrigutz .
Otro Jesé Gareh Gllleri. ..
Otro ••••••• ~ •••• José Martfr.;.ezExpósito..•..•......
Otro. • • • • •• • • • •• José Aoufm Luguide ...........•..
Otro•••.•••••••• José Marif:< de la Iglesia; .
Otro •• i:••••••••• José Marin Montesino .....••......
Otro ••..•.••••••' Seguudo G:tnzáléz Lorenzo .
Otro.. • .. • • • • • •• Salvador Lirio Santos ..
Otro•.•••..••••. Francisco Blanchar Grao.•........
Otro •••••••••••• Wencéslao Dorado Brisa .
Sargento .••••••. JuliAn Urbano B)paoin .
Cabo •.••.••.•.. Juan Ptióa Guerra•...............
Soldado GRapar Olano Cfl.lvete .
Otr{). • • . • • • . • • •. Claro l\Iuñoz -Ruiz.........•.......
Otro •••••.•••••. Martín GonzáJez Tunón- : .
Otro '" Viotor Andrés Ricart .
Otro Manuel Trillo Rivas .
Otro .••••.•••••• Juan·Mur Llllcer,a.•..•.......••.•.
Otro. • •• • • • • . • •. Fortunato- Soriano•...•••.•.•.....
Otro.. .. • .. .. Anastasio .Kstéve:z : .
Otro Fernando López Casón •.• : .
Otro. .. . • • . .. Gerardo Pasos Rodríguez ..
Otro .••••••••••• Leopoldo T,;,monte... " .•..•••••••
Otro ••••••••.••. ~_elipe 8anoho.........••.......•..
Cabo .••.•••..•. l<liduro Cremades Barenguer .•.•...
Otro •••••••..••• Luh¡ Galiaoa Pénz .•••....•••.•.•
Otro. • . • • • • • • . •. F1ancisco Mini Garda .
Otro..•.•.•...•. Juan Turres Zurdo ; • "1
Corneta ••..•.••. Ftl1nclsco Espinosa B:l.rrl:l,qu~r••••• '¡"
ptro••••.•••••.. Franei~co Qaño ArgüeIJes:. •. . . •.•• '
Otro ..••..•...•. Vicente Amall Burell V'f d 1 d 1Mé't M'l't
•• ' 1\ . vmz e ata e rI o 1 1 al conBón Caz expedlClona-lSOldadO de l A.101fo Aruee RiCo , .•.... , . .. p .
." Ot o A ti A li Ló tmtlvo rOJo. .rIO núm 3 r •••••••••••. gua n· ntfJ n pez (
. .. Otro de 2.1\ Antonio Jiméne~ Jlménez .
,Otro André~ Blilviu Pulido ..
Otro .•..•••••••. Antolllo Cordero Sar,chE'z , ...•..¡
Otro•..••••.•.•..~ntonioAlvarez Cclí!1a ' 1
Olro•.••••..••. Auto))..io Roselló PllDs•••••.••..••.1
Otro. . . • . . • . . . .. Antonio GutiérrE"IZ Torres \
Otro•••••••••••. Antonio Alllrcón Cardaeo .
Otro •••.•••••.•. Antonio Aguílera Rodríguez ......•
Otro•••••••••••• José Sedó tacasa .
Otro.. • . . . • • .. .. J nan Ramirez Heredia .
Otro .•••..•.••.. José Alarcón Jovert .•.••..••.•.•••
Otro •.••••••••.• JOl,é Ramir6z Jiménez•...••••.••.•
Otro ••••.••••••• José Aliaga Clerre.t .
Otro •••••••••••. JoséFBrnandez Nicolás •••••••••••.
Otro•••••••••••• José Garcés Aguilar ...••••.••.•.•.
Otro José Fernández Osorío .
Otro José Vega Mudeda ; •......
Otro•••••••••.•• Juan Cid Fernández ••.•••••••••.•
Otro •••••••••••• José Saco Calvo .•...••••......•..
Otro " Luis Btlsia López ..
Otro •••••••••••. LoreIJzo B.¡,rbero Manjón .
Otro ••.••••.•••. Luis Rubin Roldan....•.••.•....••
Otro •••••••••••. Marcelo S míos Gómez ......••••.•
Otro •••.••••••• " Manuel Ftlrnández Montero ....•...
Otro •••••••...•. Miguel LóptlzAruet .•...••..•.••..
Otro ••••..•..••. M,¡,teo Eu~taquio 1txpóBito ..... '..••
Otro ••••••••••.. Manuel Expósito Ortega .••.••...••
Otro•••.•••••••. Miguel loi.,sta Parra •. " ']
Otro •.•••••••••. Manuel Sa.nohl!z Pé~ez .....••.••...
Otro•••••••••••• Miguel Uidemolin Adel!. .•.•..•••. -
1
0tro•••••••••••• Manuel P,.,.Jáez Portierpi ..•........
Otro ••••••.••.•• Mauuel Günzalez Guzmá.n .
Otro •••••••••••• Pedro Tl'ljada Molina .•...•.•.• 1 •••
Otro Perfecto L,·ret Mut ..
Otro •••.•••••••. Pascual Uf/ldra. Menguel. ........•
Otro ••.••••••••. Pedw"f3errl1do Moripiet , .
Otro. • • • • • • •• • •• Pantaleón .Rodr1guez Garc1a ..••••.
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..
;:¡oldado•.••••• " Pedro RodrI¡:!;U6r. Abreu .••••••••••. \
Otro .•••'. • • . • • •. &lolf"l,el Abat Mayor .•...••..•••••••
Otro•••••••••.•• R:1Í;)el Gurda del Rós ••••.••••.•••
Otro. • • • • • • . . • •. ¡{', 'que Al,~bllt Serru .•.....•.•.••..
Otro. • • • • • . . . • •• il:unón ROl'h /::Joler ........•.....•.
Otro ••••••.••• " .,eoastián Espim:s't....•••.•.•.....
. ,Otro •••••••••••• '::alva~orGasolsidll. '.. '" .
Otro ••.••.•••••• SebaRtlán BOfl'ego ..•••••,....• , .•••
Otro •••••••••••. Serdin Harda Gutiérrez....•... , ..
Otro••••••••••.• ~ilvestreRmilto Caro......••.....'.
Otro ••••••.• , ••. ;~eb!is¡;jáuRayón Cru<>e8••..•....•.
Otro •••...••••.. Salvador F'drnán.J,t':z Rodriguez .••..
Otro 8:'verino Orth..............•..•..
Otro.•••••••••• , Tomas Sán¡.;hez Urti1Jo ..•.•.......
Otro••••••••.•• ~ Vi~tori!lno B!anc:h•..............•
Otro••••••••••.• VicentB B~nedí....•,.••••.•....... '
Otro ••• " ••••••• thlvador Fernánd.ez Velaseo....•••.
Otro••.•••••.... thfael,Romero Rodrfgu~z..•.• ',' '•.. '
otro Miguel.Martorell ·
Otro ••••••.•• '" Juan M'Jníero .................••• '
Otro •••••••••••• Pedrn Puvil Sht?re.•.•...•.••.•• " .
Otro .•••••.•••.. Bnrtolomé Carbal1o..•••.••..•....
Otro •••••••••••. aafael R'Jbles.•..••...•..•••.••. "
Otro ••••.••••• " Pablo Bilbao .•.••.•..••.••••.••• ~
Otro•••••••••••• J:sé G¡,rcf1l. Gnrda ..............•..
Otro•••••••••• " Francisco Tenal B."ro•.•........•••
Otro •••••••••• '. Ii'ranCÍRco Navarro ..•.•.•..•.....•
Otro•••••.••••. , Juan Martiuéz Gurda••.••.••.••.. Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
..;argento •••••••. Uípl'inn? r,..úano••.•••••••• '..... • tiutivo rojo.
Cabo.••••••••••. AUaBHl.SlO Rmavaute•••••.•••••••.
Corneta••.••••. , Agustín Reras •••••.•••., .•••..•.• :
Soldado Vicente Molina•••....•.••••••.••.
Otro•••••••••• " Antonio Guarclio¡a ....••.••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Aniano Pastor .•••......•.••.•....
latro •.•.•••.•••• ·¡\.~ustin. Pé ·ez Alf;llsl) .•...........
!Otro•••••••••. " Bálvino GMcfll. Nerón•••.••••. : .••
Otro •••••••••••. i),:mingo Lfiura •..•.......•••.•..Bó~. Caz. expediciona·JOtro .••• : •.... " F¡L~uu¡Jo Martínez R-..dl i,,;u' z .
no núm. 3•••..••.•. ,Otro '~,ul;án Ga.~da Z~Il1l.tc¡-fjo .
Otro ••..•••••••. Bel,x PIt'lLUal TLornyeta ......•.....
. Otro••••..•••... Rafael B·Jrred',;, ..........••.•....
¡Otro .•••••.•••.. :-:limón Díaz Pardo ...•.....•.•....Sargento. . . . .. Arl tnnio ~"8r-rei:to Arias .
'Soldado••..••••. ~ica8io .MnIDolart•....•.....••... ,
"Otro•..••..•.. " Nlltalió A'!¡¡rthlfz ....•••.....•.•.•.
Otro.•.••••••• r. Juan J\Ianzauatcs ......••.•.•.•...
Otro ••• ; •••••••. León BBll. Pérez ••.••••• '" .•.•••..
Otro •.•••••••••• 'B'tanC'Íl5co Santos C¡;strn......•...•
Otr.o •••••••••.•. Pedro Penco Alv,lrr.z .....•......•.
Otro••.• " •••••• Candido TUjOM Mwrcedes ¡ .••••. '.•••
Otro•••••••••••. Eduardo Lnzlino G¡{f0is ..••••••. , .•
Otro ••••••••••. 'I~ElgU;¡dO ~1~Htiu Ca¡;ti!lo•........•.
Otro•••••••••••. Bí>uI¡:,tll, Jj d'lJández Po.....•.......
Otro..••...•••.. Fran isco Plrnes S,ller ..•..........
Hllrgento ••••••.. J",sús Ruyo H13rnlln,lez.•..••••.• " •
Cabo. • . • • •• Hamón Dominguez Martin i .
, , . ~'oruz de plata del Mérito Militar con die·
Otro ••••••••.•.• Marcos González Jiménez.......... tintivo r('jo y la pemsióu mensual de
. 2'50 pesetas. no vitalicia.' .
Soldado.•..•.•.. PiLblo Sf1nchez Fernánrlez .••..•.•..
Otro .•.••••.•. ,. José Ques"da Mena .•.••....•.••.•
Otro •••••••••••• Antonio Ca.no Fl'tente" ••.•.••.•••..
Otro ••••••••••.. J\larcelino FUentl:!s Mtmida •••..••..
Otro •••.••••••.. J.)sé M¡),1'fa Ftirnñnclf,z .••.••...••..
Otro •••••••••.•• Juan Alvarez Carrl:lsco .•........•.
Otro .••••••••••. Miguel OrtE'gll SllrIJ.. . . . •• • . ••. ••• . .
Otro •••.•••••••. P"dlO Pérez Pére:t: .•••.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro .••••••••••• Miguel Homeo. • • • • • • •• • . • . . • . • •• • tintivo llOjO.
¡Otro tlarapill Mft.teo Alonso •••.•••••. .'.. '
¡'Otro .•.••••••••. .J Uil-n G.~ar,da Amlll\o .Otro .••• " ••••.. ,J.·sé Jllneurz Rodrigu!'z...•.••••..•
¡OtrQ..•••..••••• D.•mhóg..l Fdrnández Cid ...•.•...•.
lotro •••.•••••••• lnn,l LCll.mo GDnz1líz..........•..Otro.••••••.•••. ,J"eé S",vilJa ElÓpillüsa...•••••••.•••Otro.•••••••••.. Jtnrique Aguilar Alcantara .• ~••••• '.
, ,
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¡Soldado ". Vicente Martinez Murcia "Otro•••••••••••. Juan dEl Gracia Muñoz •••.••••••••Otro •••••••••••• llOidro Navarro ••••••.•..•••••..••
Otro. • • • • • •• • • •• l:ar108 1\188co18 •••••••••••••••••••
Otro•••"•••••• ~ •• Pablo Ferrera "••"•.••
Otro •••••••••••• Valentiu l:3an Sanz. ~ •.•••••• ~ •••••
Otro•••••••••••• Pedro Garcia Novillo ..••..•••••••.
Oabo ••••••••••• Enrique López Ramirez •••••.•••••
Soldado••••••••• JoséLlamador.~••..•••••.•.••••.
Otro .••••••••••• Antonio Tfíjera••.. : ••••••••.•...•
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Bach •••••••• : •..••••.•••.•
Otro•••••••••• ~. Pedro Villar .••••••...•...••••..•
.. Otro •••••••••••• 1Vicente J~'meno Adelantad.o .• ~ .•••.
. Otro •••••••••• " Jnan Almordia...•.••••••.•••••.•
Otro•••••••••••• Joan Ñavarro ••.•••.•.•••.• , ..• "
Otro ••..•.••.•.• Bonifacio Garcla Romero •••••••••.
Otro. • • • . . • • . • •. Juan Molina Lucena ••••••.••"••••.
·~tro. • • • • •• • • • •. Manuel Enri ••••.•••••••••••••.•.
I~tro•••••••••••• Salvador Peláez .
j~tro •• ! • • • • • • • •• Franc!8co Pére~ ••••••••••••.•• " • • .
Bón Ca d' • Otro •••••••••••• Jerómmo IzqUlerdo ••••.••.••••••. Oruz de plata del Mé'rito Militar con dis·ri~ nú~ eSpe IClona· Otro•••••••••••• José Rodrigu'<z ••••••••••••. ~... •• tintivo rojo.
• •••••••• '. Sargento •• o.••••• Antonio Navas Garcia.•••.•••••••.
Oabo ••••• • • • • •• Oristino Ibhñez•••••••••••••••••••
Oorneta Francisco Diaz Pérez .
~oldado.•••••••• Juan Moreno Lupión•••.••.•.••••.
Otro. • • • •• • • • • •. Antonio Falcón Lnso ..••••..••.••.
mro. • • . • • • • • • •. Antonio Cardón HlÍnchez •••••••.••
Otro.. • .. • • • .... Aurelio Oastillo Pérez oo ••
Otro ••••.••• "•••. Antonio Mllrtin RuedA. .
Otro•••••••••••• Francisco F...,rnáná.@z Garcia.••••••.
Otro •••••••••••. José Hánchl'z Marill •••••.••••••••.
Otro. • • . • • •• • • •. Francisco Turo Pél'ez ••.••.•.••••••
Otro Fernando Gelo Vargas ~ ..
Otro••••.••••••• Juan Alvar'z Gómez •..•••.•••••••
Otro •••••••••••• Francisco Garcf.a GÓmez .•••••••.••
Otro •••••••••"•• ". José Diaz Castro .
Cabo ••••••••••• Pedro Rodriguez Alonso .•.••••••••
Soldado. • • • • • • •• José Amorea LópE>z .••••••.•.•• , ••
Otro 'oo Laureano del Castillo •.•••.•.•••.•
Otro •••••". • • • • •• Br.aulio Melero ..••••••••• ~ •••.•••
Otro •••••••••••. Bl!'nito DÍ8z AI'lÉn: •..••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Rón Baueo .••••••..•••..
". Capitán de lnfan· I
teda •••.•.•••. Ó. Francisoo Sáncht'z Quintero •.•• "0 d 11\ 1 d 1 Mé't M'lit conPaisano oficial de ~ ruz e . e ase e rl o I ar
V J ' , ". 1 di¡;¡tíntívo rojo.o untanos •. ". »Rafael Mtllano Ca vo •••.•••••••
Sarg~nto Caz. nú-¡ . . I
mero 1, agre-,Luis Chaves Hernández ••.••••••••
gado...•.••••• J -
Compafífa Voluntarios Cabo, Caz. n.~ 2. Vicen~e Carpintero Esteln .
,de la Unión......... Csbo, ClI~. n. 6. Franc~l'lco Jorrera Por~~ll oo ..
VuluntarIo ••.••. Fran .taco Saerón Cavth .•••'. • • • . • • " .
Otro ••••••.••••• Martín Balada.•••.•••..••.••••.•• Oruz de pIsta del Mérito Militar con dis·
Otro Macll.rio Amodo tintivo rojo. .
Otro•••..••••••• Quirino Vita•••.•.•..• " •••••••.•
Otro. • • . • . • • •• •. Faustíno Arur.o .•.••••.•.•••.•.•.
Otro•••••••••••• Bartolomé Jarán •.••••••.•••..••.
Otro•••••••"•••.• D,lrúteo Soriano•••..•••••..•.•.•. i " "
Otro •••••••••••• Gabino Ramos ..••.•..•••..•••..•
Capitán•••,' ••••• D. José Yebra Salmerón,.; •..••.• 'Ioruz de 1.1\ olase de Maria Cristina.
PIlmer temente.. » Constantino Magadón González,. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar COD
" distintivo rojo.
Sargento. . • • • • •• Gregorio Otero ••.••.•••••• , •••. ~ .
Oabo ••••••••••• Luis Diaz Menéndez •••••••.••••••
Bóu 08.. d' • Corneta •••••••.. Pablo Bordas Reyes .
. ... e:Xpe IClona· .., Id do F'd 1 G 11 .rio núm 5 ' 00 a . . . . . . . . . 1 e ~ ego.. ti .
• . ••••••••• Otro ••••••••••.. IndaleClO Rodriguez•••••. , ••••• , ••
Otro •••••••••••. Oayetano Renguel ••.. '" ..••••••• CltUrll de plata del )\fl'¡rito Militar con dis-
Otro••••••••••.• Francisco Fernando t:leyilla.. • • . • . • tintivo roi~
Otro •••••••••••• Juan Fructuoso M.aceira •••••••••..
Otro •••••••••••• Miguel Adaja . : •.•.•.••••••..•••.
Otro. • • . • •• • •• •. Apolonio Malero...••.• ", . "•..•.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Lucas Ramos Nicolás •••••••••••••
Otro. . . •. . . . . . .. Ped~o González : .
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I ~cruz de plata de plata del Mérito Militar
,Soldado.•••••••• José"'Pasos Rios........ .. . .• . ...... oon distintivo rojo y la pensión mensual
J de 7'50 pesetas, no vitalicia.
ISegundo teniente. D. Demingo Bermúaez Gride •••••• ¡Cruz de 1.& olase del Mérito Militar conl _ - - diatintil:o rojo.
Sargento•••••••• Julián Gsreia Gareia ••••••••••••• _. I
Cabo ••••••••••. Norberto Ortiz Za.rate •••••••••••••
Corneta••••••••. Antonio López Regul'ira•••••...•..
Soldado Antonio Galcarán .
Otro•••••••••••. Antonio Gsreia, Crespo-..•••.••.. ~.
Otro•.••••.•.. " Antonio Zabala ..... , •.•.....•....
Bó' C - d" o Otro. . • . . • • • •• •• Cayetano Esteban .••••••.......•••~. ú8Z • ex5Pe 1000n8o- Otro •.•••••••••• Daniel Herrero .•.•..•.....•••.•..rlO n m. . • •• • •• •• Otro............ IDmilio Gateia ......••.•...•.•.•..
Otro••.••••••••• Francil'lco Arias Benit{;z Oruz de plata del Mérito Militar con dia"
Otro ••.••••••••• Gemrdo González Martinez •••.•••• tintiVo rojo.
Otro••••••.••.•• José Diaz López.••.•••••••••••-••• .-
Otro. • • • • •• • • • •• Jollé Prieto Montero ••••••••••••..•
Otro •.••••.••••. Luis Ordófiez Moreno •••••••••••••
Otro. • • • • • •• •• •. Martin GO(,zález Mast •••••••••••• ;
Otro ...••••••••• Mariano Dnmingnez Zabala•••• ~ .
Otro Ptldro de Frutos HerrAn .
Otro. • • •• • • • . • •• Sebastián Amaya ; •.••••••••••• -••.
Otro .••.••••.••• Hilario Diaz.. • • • • • . • • • . •• • • • • • • • . _
Otro Victoria Vidal López••_............ - -
Estado Mayor .••••.•.• OapitAn••••••••• D. Gabriel Viimanos Font.•••••••• lCruz de La clase del Mérito Militar con
rnf.a, ayudante de oam· - , distintivo rojo.
po del grs!. Pastor Otro »Luis Castroverde Lloldra ..
Idem, id de órdenes del
general Pastor •••••• Otro •••••••••••. D. Luis Navarro Alonso de Celada. Cruz de La clase del Mérito Militar con
- -. distiutivo r(ljo, pensionada.
Ayudante ñs órdenes .• Segundo teniente. »Rafael Pastor Cano ..••••••..••• Cruz de 1.- claee del Mérito Militar con
- - o distintivo rojo.
Ból!' Caz. expe~iciona-l,' . o •
rlO núm. 3, agregado\~argento •••.•••. PaulIno Martinez Loygol'rI ..••••.•.
P. M. columna Pastor .
Uem IIÚm. 7, id. id 1:3oldado José Carreras Cumón- .
Reg. Ioill,nterla núme-\Otro ••••••.••••• N<trc~s? Zitrnora Samplor ••••.•••••
ro 73, idem idem•••. (Otro •••••••••••. l{.emlgIo Apóstol Caslag<l ••••••••••
. , Otro .•...•••.•• , 'laturnino Trillez.•••••••••••••••.
Otro •••..••.•••. Narciw Sauz BtI.ldomero•••••••••••
Otro. . • • • • • •• . • • ,José JYIoreno Escols.no •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Dllmingo Boreel Garcia ..•••••••••.
Otro; ••••••••••• Gltspar Albiol Guill(m.....•.......
Otro.. • .. • .. .. •• Mariano González Juliá .
Otro •.•••••...•. Faustino Bartolomé Fuente ....•...
Otro .•••.•.••••. Pasoual Garcia Toledo..... ¡ •••••••
Otro•••••.•••••• Antonio San Juan .•....••••... '"
Otro. • •• • • • • •• •• Pedro Gorzolaz& ••.•••••••••••••••
Otro ••••••. '" •• José Quesada Carreras ••••••• " •.•
Otro : .••••••••• Agustín Grado .••.....•...•••.•••
Otro ••••••. ~ •• •• Manul:il' Gulgullo .•.••.• ~ •.••..••.
Otro... • • • • • • • • •• Pedro Sanz Garoia •••••••.••••••••
Otra. . • . • • • • • • •. Honorio MiraBes •••••••••••••••• ~ ,- - - • . • d'
Sargento ....•••• Clemente Carrarwo Cherp•••••••••'. Cr~z~e pl~a.delMénto MilItar con IS-
o Cabo Bernardo Carrasco Crespo.... •• •• . tmtIvorolo. ,:,.
Bón. Caz. expedieiona· Soldado.•••.. '" Agustín Ortiz Gimeno .••••. ; •.• '•.•
río núm. 7•••.••••• Otro ••••••.••.•. Demetrio Herrero Alonso •.. , .•....
Otro•••••••••••• José Sevillano Sánchez .
Otro •••••• , ••••• Florentino C\~8+a Sánchez ••..•..•••
Otro. . . . .. . . . J ofilé Vallespf Herrero ~
Otro ••.•••••••.• FilrnandoHidalgo meeres •••.••••.
Sargento •••••••. Julián Balaguer Dens8y•..•••. ~ ••.
Cabo ••••••••••• José Salves Oiscar.; •••••••••••••.•
Corneta••••••••. Antonio 'Polo Martienz •••....••.••
Soldado••••••••• Alfonso Uaballero Espi ••••••••••••
Otro Antonio Elltel1e lfiesta .
Otro •••••••••••• Juan Mll.rtinez González •••••••'.•••
Otro •••••••••••• JUluíGonzález de la R081l..; ••••••••
Otro Juliftn S. Pedro González .••..•••.• o
Otro ••.••••••••• Jaime Planes Torrea •.•...••...•••
Sargento•••.••.• 8erafin Labarga Eraso- .....•.....•
Otro •••••••••••• Juan Ouenea-M-ora .•.....••.•••.••
Oabo •• ; •••• -•••. Domingo Egea Bermúdez•••••••••.
SOldado••••••.•• Martin Navarro- Marin -
© Ministerio de Defensa
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'Segundo teniente. D. B·rnardino Gar?ia Oon~e.....• '/Cruz dé 1." claee del Mérito Wli~ IOn
Otro............ ) Francisco B!l.lsglVO SantIago...•. ( dbtintivo rojo.
Médico 2.° •.•.•. ) Diegí) Bru Gnmia ..•...... " .. , . \
S~rgento ••••.••• Jaime Grubial Saba .........•... "
Cabo .•••••.•••. A'lo1fo Arques J"ver .........•..•.
Otro de Oi:'rnetas,. Laureano Garci::. hcógnito.•••••.•.
Corneta••.•••••• Ruimundo Pas~(1r Alora•••.• ~ ••••.
Soldado..••• : ••• Jn~é Comp¿n Lio.llr ....•..•••....
Oh·o•••••••••••• :llümufll ;Buel~dh V"rg.ara .•.••••••• lOtro •••.••••• _•• Manuel RamIrez Castillo ...•••••..
Otro •••••••••••• Antonio OlIata L,,_baíz'J •......•.•.•
Otro. • . • • • • • • • •. DDmingo Ri:'bies Cairo•........•.•
Otro•••••••••• " Cíeroellte Jimeno MilteÓ": •......••.
Otro Miguel Marin Gaapar .
Otro •••.••••.••• B~nitoNoguera Dümpe....•..•.•..
Otro Alfonso Cat~lá.n DLflZ ..
Otro ..••.•..•••. Marjano Fernández Felipe .
Otro •••••••••••. Gabriel Guiar. C",lflentey...•....•.
Otro. • • • • • • • • • •• Gaspsr f3ánchE z Cc.rté¡¡ .
Otro .•••• , Juan Moya Llanes .
~a:rgento ••••.••. -E'ederillo Góma Bl;,(noo........•••.
Oabo ; ~alvador Boix Carv¡,Ho ..
:3oldado .•••••••. Frándsco Garcia Gil. ..••••.••••••
Otro. • . . • • • • • • •. Dionisio GaJindo González ...••••• ~
Otro ManuClI VilIarod T,¡rre ...•••••.• ,.
Otro•..••••••••. Frtmc;scf) Rodrignf.z G?lliano.••••••
Otro .••••••••• " Sinfúriano Cahallero Grande •••••..
Otro •...•••••..• AnicetoHuete Angya ••••••••••...
Otro •••••••••••. DOn1Íl_\go Rómero Segura•••••••.•.
IOtro Miguel de Miguel Olmes ..Otro Francisco Rudrigu!:z RtUIiOS .¡Otro ••••• ,•.••• " Juan F.ernándezFtirDández•••••...Otro •••••••••••• Francisco Ji:ge8, He;máadez•••••••••
¡Otro•.••••••.••• Jos.é Martín Juhú ......••..•••• " . . . . .jsargento Amceio Martíu~z Garci.a lCru~ ~e pla~a del M~rlto Militar con. dlS-Oabo ••.••.••••. Esteben C,¡lvera SI gOVl9.••••••••••• ( tintlvo rala'Bón. OllZ. expediciona· Oorneta •.•.••••. Ernesto Figueras ViVES ,
rio nnm. 7•.•••••••• ¡SOldadO, •••••••. Víctor Marín GaldochQ •.•.••••••••1~o ~ .. 8abas Verdugo Matlínez........... .
Otro••..••..•••. Simón Moreno QuiñOntll:l•••••••••••
tro ••.•••.••••• Juan Lagares J\fontero .•••.••••.•••
tro •••••••.••.. GregOlio Vaquero Avilés .•..•••••.
Otro Inocente Rosas González .
Otro •••••••••••• Francisco García Gómez.•••••••••.
Otro••.•.••••••• Carmen Gómez Gnroía••..••.•.•••
tro •..••• , .•••. Gregorio Amarilla Oonejo..••••.•••
Otro •••••••••••• Francil!co Fernándcz Montero .
Otro Juan de]a Oruz Chaoón .
Otro •..•••••••.• Clemente Cuero Sr..Igado.•..•••.•••
Otro••••.••••••• 8alustiano Martin Mlirtin ••••••••••
Otro •.....•••••• Marcelino Clistillo Plácido •••••••••
Otro••.•.••.•••. Victor Miranda P"üma .
Otro .•.••••••••• Narciso Adrillno ..•...•••• '. ;~; .
Sarg~nto. . .. . Antonio Castro AL .
Cabo ••.•••..••. l!:rnesto Abad Pér€z .••••.••••..••.
Soldado \Joa9-uin López Paz,? ••••••••••••••
Otro•••••••••••. B9DIto Sureda Pretl .••....••..•.••
Otro ••••.••••••. Gasto de Paz Saco.. ; ..•.•..•••••.•
Otro ••••••••••.• Crispulo Sánchez Jiménez •..•.••••
Otro. • • . • . . . . • .• Federico Rodríguez Hernández.•.• ;
Otro. . • • . • . . • • .• Jeaúa.f,1eDlldo GordiHo .•..•••...•.
Otro .••••..••.••.José Maria Santiago ..•••.••...•. ,.
Otro José C~udillo Oüraña .
Otro•••••••••••• José Alcaide Ejl(ido .
Otro Manuel Risoo Espi.aal. •. , ; •.
Otro ••••••.•••.. Prudencio Bretón Martin •••••••••.
Otro ••••.•. : • . •• Ramón Venegas Blanco••.••••••••
Otro. • • • • • . • • • •. Miguel del Aguila AvUs· .
Ot.ro. . • • • • • • . • •• Ricardo Samaniego .•••••••••••••.-
Otro ••••••.••••• Martín Jiménez Diez..••••••••.•••
Otro•.•••.•••••. Juan Sánchez Mira....... •.• _
Oapitán D. Rufino Lasén Palero·; ~.; Cruz de 1.aclase;del Mérito Militar oon
. " distintivo rojo,pensionadil..
Sé'gundo teniente. Fernando López Canti............ Cruz de 1 ... · clase del Mérito Militar Cloa
distintivo rojo.
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}3ó~. Caz. expediciona·)Soldado ••••.•••• J unn Restituto Trinidad..•••••••.• ~Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar eon dia-
rIo Inúl!l' 10 ••••.••. j . l tmtlvo rOJo.
,'. HERIDOS 1
\Cruz de plata del Mérito Militar cou dis-
Sargento. • • • • • •. Casimiro Miguel. •••.•••••••••.••. \ tintivo rojo y la pensión mensual de
/ 25 pesetas, vitalicia.
Cabo E..•••.•••• MartIn Ruedas .•.••..••••........ JEmpleo de sargento.
. . Soldado ••••••••• l'Iateo Peligrlj •..............••••• J
/ . Otro•••••••••••• iV1i!i,u~1 Il1doy...•..••.......••.....
Dón. Ingenieros de Fili- otro•.••••••••• " Plll:?ido ~ab.l.l:o .•• " ••.•••••••.... \cr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dis-
pinas ••• _•••••••••• Otro•••••••••••• Jl<~nn~\) Ca~m,,~ • _................ tlntlVO rOJo y la .pe~s~ón mensual ~e
Otro •••••••••••• HIlano Cabmg"n......... ••• ••. . • 7'50 pesetas, no vltal1Clll.
Otro. • • • • . • • • • .• Felicilmo San José. - ..•.......•..•
Otro•••••••••••• Ruparto Evangelista .
Otro. • . • • • • • • • •. FlOrentino de 1(18 S'.i.ntos '1
Otro•• _••••••••• Juan Esvilitu ..... ".. ; ••.••••• ~ " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• pedrO.Lopez ....•...•..•.....•. ".\ tivo rojo y la pensión men~ual de 7'50
Otro •••••••••••• ;\lanarIO Lubo . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • . pesetas vitaIÍcia.
Otro •••••..••••• 8imeól1 8ag:;bi!in •.•.•• "•...••• ". • ' . .
Capitán ••••••••• D. Antonio Yim~z Suler..••••••.•."•¡CrUZ de La cll'lsa de Maria Cristina.
Sargento ••.•.•.. Juan López Gutiér:rez •.....•.....• Emple.) de segunJo teniente de la escala
de reserva.
Oabo c~rnetas .... Antonio Lanuza .......••.. : ..... '1Ct~z ~e pl8.~a del Mérito ~ilitar con dia-
Cabo••••••.••••• blmilio D¡¡,ra •• • . • • • • . • • • • • . • • • • • • t1l
5
1tlVO rOlO, y la pen~l5'n mensual de
. . 2' O pesetas, no vItalICIa.
Corneta••••...•• ]j'lorencio BeIJ.eJ.Íl:to••••••••••.••.•tcr~z·~e plát~ del Mérito ~ilitar con dia·
Soldado.. ; •••••. Ciriaco C¿ivet •••..•.••••••. '.' • • • . tintlvo rOJo y la. pe~~lón mensual de
. - '. 7'50 pesetas, no vltal1Clllr.
. .,," lcruz de plata del Mérito Militar con distin-
Otro •••••••••••• EzeqUIel CIerva. • . . . • • .• • ••• ••. • . tivo rojo y la pensión mensual de 7'50
. pesetal:l, vitalicia.
Otro ..••.••...•. Vicente Haya ...•••••••••••.•.... ~f:Jrt~z ~e ¡>lat~ del Mérito ~ilitar con dis-
Otro Marcos Romilo ••.....••..•.•. '. . . . tmtivo rOJo y la pensIón mellaual de
• • . ••. . .• • . • _ 7'50 pesetas, no vitalioia.
' {cruz de plata del Mérito Militar coJ:). dis-
Otro•••• ~ ••••••• JaGmto Apacat................... .tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
~cruz de pla,ta del Mérito Militar con dia-Otro•••••••••••• Nioolás Terri ble. . . . . . • • . • . . .. . •. . -tmtiv() rojo' y la pensión menaual deReg. Inf a de Magalla· 7'50 pesetas, vitalicia.
nes núm. 70........ -tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Teodoro Enriquez " , . ·tintivo rojo y la pensión mensual de
-' 2'50 pesetas, no vitalicia.~cruz de phlta del Mérito Militar con dis-Otro •••••••••••• Salvador Suá:rez. • . • • • • • . . . . • . . • • • tintivo rojo y la pemsióÍl mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
, . \Cruz de plata del Mérito Militar con distin·
Otro Paulina Eslao ' , tivo rojo y la pensión mensual de 2'50
. pesetas, no vitalicia.
. . _ . ¡cruz de plata del Mérito ~ilitar con dis-
Otro •••••••••••• Alejandro Bruno... •••••• •• ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
". 7'50 pesetas, vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar eon dis-
Otro•••••••••••• Bibiano B:disario................. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia. '
" ~Cr-qz ~e plat~ del Mérito .Militar con dis-
Otro. • • • • • • • • • •• DomIngo Garao •••.•••••••••••••.J tmtlVo' rOJo y la penSlón mensual de
. ' 7150 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Bermudo Arag !Cruz de plata del Mérito Militar oon dia·l tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.·•••••.••••• Antonio Enrique ••••••••••••••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
f:;egundo teniente. "1>. Pedro t3antiago Amador •••.•••• Cruz de La clase de Maria Cristina.
}
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••• BonifacioArbelo•••••••••••••••••• ' tiptivo rojo y la. pensión mensual de
. ' 7'50 pesétas, vitalioia.B6~. Caz. hpedlOIona- . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
rlo núm. 3.••••••••• Cabo •• ·..•••••.• P..layo Pola ••••••.••••.••••••••.. l . tiutivo. rojl) y la pensióu mensual de
' t 7'50 peAetas, no vitalicia.
" . . (Cruz d~ plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• J\:¡sé Caselles •••••••••••••••••••• J tintívo rojo y .la .p?nsión mensuaJ de
, ..' . . {7'50 pesetas,Vltallcul.
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l' {cruz de plata del Mérito Militar (!on digo
Soldado.•••••••• Esteban Belvell Gareta • . • . • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual, de
7'50 pesetas, vitalicia. •
lcruz de plata del Mérito Militar con di!·Otro Andrés Rodríguez ' tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . • • • • • • • • •. Domingo Parra Saavedra•.•••••••• J
.. '¡Otro.•••.••••.•• Andrés Mula .•.•.....•••• ~ .•••••• rCt1.~Z ~e plat~ del Mérito .Militar oon, die-
Bó~. Caz. expedllllona.\Otro P€dro. Gago , ~, t~tlVO rOlo y .la .p.enslón mensual de
rlO núm. 3••••.••.•. Otro••.•....•••. FranCIsco Rodrigu~z Fernándéz... •• 7 50 pesetas, Vltal1cla.
Otro ••.••.•••••• R,¡,món Jiníénez.................. , ,
Otro •.....•••... Inrooencio Mingo'. . . • • . . . . • . . . . . • • . '
Otro •.•••••••••. ¡'¡i~ardo Muñoz .....••••••........
Otro...•••••••.. O:egario Garcia•.•........ ~ •...•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••.••• Nícolás Arroba................... tintivo rojo y la pl'Usión mensual de
Otro••••••.••.•. Mar;uel Vázqu€z.................. 7'50 Pl1setas, no vitalicia.
Otro ...••••••.•. Manuel Coreuera González......... '
\Otro•••••.•••••. BenitoSánchez T~jedor. . . . . . . . . . •. '
Bón. Caz. exp.o. núm. 5(Otro•••••••••••. Ant?nio PieiJ:11 tierrano .......•.... (Cruz de plata del Mérito Militar con die-
. . Otro .:ravI6r.Go!!zá~ez LaJ:lala oo.,.,:.. tintivo rojo y'la pensión mensual deBó~. Caz. expedlclOna-~Otro ••,••.••••••. AntoDlo Carnó Ma¡-tó :.. . ....•..•• 7'50 pesetas, vitalicia.
rlo núm. 7 {Otro . .,.oo •••• oo Ramón Roddguez RublO.:......... ' ,
I 1 '
-
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Madrid 5 de octubre de 1897.
~-,
Excmo. Sr.: En "ista de lo expuesto por V. E. á rste
Ministerio en su comunicación de9 de junio último, el Re'y
(q. D. g ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del anterior, ha tenido á bien conceder á !I,s
iefes y capitanes que figuran en la siguiente relación, que
, da principio con el comandante de Estado Mayor D. Manllel
Quintoro Atauri y termina con el capitán de Infanteria Don
Carlos Aymerich Muriel, las gracias que en la. misma se ex.
Relación que se cita
CORREA
CUerpoa . , Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Estado Mayor••••••.•. Comandante..... D. Manuel Quintero Atanri ..••..•. Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Comisión activa, Cab. a • CoroneL ••.•.••• »Ricardo Contraras Montes ..•..•• Cruz de 2.8 'Clase de Maria Cristina.
¡dem •..•••.••••••.•. Teniente coronel. ~ Juaquin MUliua del Bo¡..ch y Carrió l'!jmpleo de coronel. '
ldem, Inf.8 ••••••••••• Otro •••.•••••••• l) Niceto Mayoral Zaldivar ..••.... Mención honorifica.~elll '. Att. 8 •••••••••• Comandante..... l) G?rcí~ de Pl.'r~€aAndra'!e ...••.. Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
gemeros.....•.•.•.. Otro............ l) ]'rancisco Pintado Delgado. : •... Oruz de 2.· clasa del Mérito Militar con
, ' distintivo rojo, pensionada. ,~dem .••••••••••••.•• Capitán......... l) Luis Blanco Martinaz.•••...•••• Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
Ijn. Caz. exp.o n.O 3 Teniente coronel. ) RarmAn Alvarado Aguado M~n()i6n hJnorifica.
R ero ...••...•.....•. Comandante.. .•• »Manuel HernAndez Garda ...•.. ~ H:mpleo de teniente coronel.Idg· loto. de Joló n.o 73 Taniente coronel. ~ Fernando Carbó Diaz .....••.... Wención honorífioa.
Idero ••.. ~ ..•••'.•••.• Comandante..... l) Fedarico'Julio C~ballos•....••.. rdem. '
B:m ...••..••••.•••• Capitán.;....... »Elhs Rodríguez l\I..rtin ••..••••• i'Cmpleo de comandante. .
I f:ro ..... .. • ., ..... Otro ... .,....... :t Eustaquio González Pérezoo ..... rdem. '
n antelía .••••..•.... Teniente coronel. :t Nicolás Soro Lifante ••••..•.••.• Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con
A till distintivo rojo.IJ erla•..•.•••••.•. Capitá.n......... li Joaquín Perteguer Astudillo••••. Oruz de l.a clase de María Cristina.
R emI·· .. ·· .... ••···· Otro............ »José Gómez Gilnzalez,Va.ldés Empleo de comandante.ego nf.a de Jaló n.o 73 Comandante..... »Jo¡:¡é Piqué ClJ.stelló Cruz da 2.aolase dal Mérito Militar oon
C b 11 ' distintivo rojo. ,
aaREaría, en práctiCll.S)c 'tá ~ » Felipe Navarro y Caballos Esca-
e iltadoMay apl n......... 1 m 1 d dBó l'J • or ~ • • . !'Ira ....••••.• o ••••••••••••• rump 130' a comau ante.
Iur· 821. exp.o n.O 6.. ¡COmandante.•... \ » ViGturiano I7.qui!'rdo .......•.•. Mtmción hmoritica.-.:te!~a " Capitán.•. ~. • • •• )) Cll.dcs A.:m<.;rich Muriel. •..•••.. ~mp~eo (le comandante. ,
Madrid 5 de oambrada 1897. COR:R:EA
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Excmo. Sr.: En -vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gE'nte
del Reino, por resolución de 24 de septiembre últImo, ha te·
nido á bien'aprobar la concesión de gracias heeha por V. E.
á los oficiales, clases é individuol'! de tropa que se expresan
en la siguiente relacióo, que da principio con el capitáJ;l. de la
escala de reserva de Infantería D. Miguel Gómez Martín y ter-
mina con elsargento José Monllor Espinós, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
.contra los insurrectos en «Guanabo~y eEmpalizadat (Haba-
na), los diRa 3 y 9 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo'á"Y. E. para'BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo. Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES
Acción de Guanabo (3 de mayo de 1897)
Recompensas que se les conceden
Capitán E. R .••. D. Miguel GÓmez~Martin•••••.. '•• 'Iqrti~ ~e ~.ll. clll:se del ~érito Militar con
dIstIntIVO rOJo, pensIOnada.
2.° teniente E. R .~ t. Gabriel Izquierdo Sil~~...•..••. lC~u~ ~e ~.a c~se del Mérito Militar con
Otro. • • • .. • .. 3»' Rafael Berna·ben Mafllp '•. J dIstIntIVO rOJo.
~ . \Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Sargento •••••••• ¡Alberto Imperial García .. '.' ......•{ tintivo rojo y la pensión mensual def 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado.••••••••. Cristóbal Bon.illa LÓpfZ.•.•••.•••.. }Cr~z ~e pla~ del Mérito Militar con dis-
Sargento Manuel Ayuso' Diaz 5 tmtlVo rOJo. -
. t-cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•.•••••••••. Rafae~Gómez Mateo. .•..••.•.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••...••••• Franc18co Gómez Durán ••••••••• ~ . 2'50 pesetas. no vitalicia. '.
Otro ••••••••••• , Enrique Garrido Martinaz......... '.
Otro•.••.•.•••••.• Juan Marli Herrero •••••••••••••••
Otro•••••••••••. José Mataix Conoa.•••.••••.•••.••
Cabo Rafael Salvador Vallés .
Otro •••••••••••• Jesús Bueno Madrona••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .Esteban Martinez Sánchez ••.••••••
Otro de cornetas. Antonio Montero Montes •••••••••.
Corneta. . • . • • • •• Gil Sorribes Barons ••••••••••••••.
Soldado de La.•. Isidro Ramón Mora.•.•••••••••••••
Otro de 2.R•.. '" Angel Soriano Jiménez••••...•..••
Otro •••••••••••• Juan Ortega Garcia .•••••••••.••• :
l.er bón. del reg. IntR Otro.·•••.•••••• ; Baldomero Ayuso Martinez ••••••..
de Otumba núm. 49.. Otro .••.•••••••. ~duardo Notario Montemayor.•••. ;
Otro .••••.••.••• Ricardo Miralles Gisbert•••••••••••
Otro•••.••••.•.• Julián Segura Morcillo•••••.•••••.
Otro José Martin Gllrcia .
Otro Victor Alvarez López .
Otro•.•..•... o.; Juan Villanuevl1.Talavera. ........• Oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro .•••....••. ; Francisco Tomás Pérez. . . • . . . . . • . . tintivo rojo.
Otro. • • •• • • •• • •. DamiAn Garci ~ Ortiz ...•••...••.•.
Otro•.•...•...•• Amador Hernández Harnández ••••.
Otro ..•..••••••. Juan Martf Trias ..•....•••••••••.
Otro. . .. .. • • .. •. Pascual P~rez Soriano o..
Otro •.••• ~ •••••. Francisco González López.•.•.•.•• ¡
Otro •••.••••..•. Jf;sé Morcillo Escudero ........••• ~
Otro ; Gregorio Navarro Rodríguez.••••.•.
Otro ..••••..•••• Antonio Navarro Gallego ....••••••
Otro •••••••••.•• Francisco R'iig Pascual. .•......•.•
Otro•..•.•..••.. Benito AveUán SAez ..........•....
Otro •..•.••.•••• José Navarro Ibáñez o .
Otro •••••••••••• José Lozano Pérez ••....•.• o...••.
Otro ••••••.••••• Francisoo Miró Candelas .....•••••
Otro •.•••••••••• Cayetano Riosalido Medina •...••..
Otro .••••••••••• Miguel Picaro I..Jópez....•...•••.•.••
Otro •.•••••••.•• 'Oayetano Benet B~rda..••..••...•.
HERIDOS
Sanidad Militar • .- ••••• Médico 2.°••.•••• D. Fral1cisoo Ortega Gátn-ez. ; ...•.. Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
,Soldado•••.•.••. Pascual Gareia L?renzo )Cruz de plata del: Mérito Militar' con die-
l.er Mno d,~l reg. Iof.R,Otro ., •.•.•••••. Pascual Carela RIera , tintivo rojo. y la pefisiónmensualde~e Otumpa uúm. 49. Otro Juan RamirezBmdera { 2'50 pÉlsetas,no vitalicia. .
.' Otro Juan González Serrano J
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Cllllles NOMBRES
~.,
Recompensas que se 1e1 conceden
.Acción de la «Empalizadat (9 de mayo de 1897)
.. Primer teniente •. D. Antonio Sabaté Mosquera ¡Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con~ . 'distillUvo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Antonio Hernández Belmonte ...••.
Oabo .•. . . . . • • .• Itmilio Fernández Arenas.•••...•..
Soldado de l.Il ••• José Sánch~z Valero .
Otro de 2.&••.•••• Angel Garcia Garcia .
Otro •••••••••••. Petronilo Losa Archivet Orúz de plata del Mérito Militar con dilll-
l.llr Mn. del reg. lnf.a, Otro. • • • • • • • • • •. I'atrocinio Avilés Fernández • • . . . • . tintivo rojo.
de Otumba. úúm. 49,' Otro. , • • . • • • • • .• Pascual Moyana Soler ~ .
Otro Lazaro Sobrado Mateo .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Martinez Canales .•.....••.
Otro••••••••••.• Ramón Masenal Torres....•••.....
" I
HERIDOS 1,
, . ~cruz de plata del Mérito Militar con die·
Sargento •.•••••• ¡JOSé Monllor Espinós •....•....... tintivo rojo. y_l~ p'ens~ón_ ~enBual d~I '" " ., '. "¡ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid. 5 de octubre de 1897. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á eate pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
Ministerio en su comunicación de 13 de julio próximo pasa- tenido contra, los insurrectos en «Lombillo» (HabaDa), e123
do, el Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del de enero último.
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he· De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
cha por V. :m. á los individuos d6 la guerrilla local de San demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Felipe que se expresan·en la siguiente relación; que da prin-. dr~d 5 de octubre de 1897. ,
cipio con el segundo teniente D. Evaristo Pórez Jorges y ter- I CODEA
mina con el sargento Juan Jiménez Santa Cruz, en recomo Señor Generll'len Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Madrid 5 de octubre de 1897. COABEA.
•••
Excmo. Sr.: En vista, de lo expuesto por V. llJ. á este
Ministerio en su comunioaoión de 13 de julio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su. nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido al bien aprobar la; concesión de' gracias
heoha por V. E. al. cabo, soldados y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación que da principio con el cabo
del primer batallón del regimiento Infanteria de San Quin-
tin nÚm. 4? ' José CoscuIluela Broto, y termina con el capitán
de VoluntaJ~os.Dr. J~aé" Ve$'~ Fer~~ndez, efl recompensa al
© MinisteriO de Defensa
comportamiento que observaron en la operaoión de dese~.
barco en la «Ensenada de. Salinas), cPunta Oa.ribe» (Pinar
'del Río) el día 19 de.enero último.,
De real orden lo digo al V. E. para' su oonocimiento 1..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897. '
CORREA
Seiior' Genera,l en Je~e del ejército,de la isla ,de..CliJ>a.!
'7 octubré 1897 ' D. O. húm. 92"4
RelaMón que se cita
e
"
CUIIPOfl m.... I!lOltBRAI! BeoompenllA. qllll .1110 oonellden
loo -~ ---._-"-'--~-
-
Cabo.••••••••••. José Cosculluela Broto ••••••••••••
Soldado .• , ••••.• José Infante SFgovia••••••••••••••
Otro•••••••••••• :3alvador Villalba Martini •.••.••••
Otro•••••••••••. Plácido FernJ:Í.ndez Gll.rcia••.••••••.
l.er Mn. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Cristóbal Chaparro l::3ánchez••••.••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
de S. Quintín n.o 47. Otro•••.•••• , ••• José Tello .Ramirez ••..••••••••••. tintivo rojo.
Otro •.•••••••••• Luis Gouzáiez Malrl.onado.••••..•..
Otro. a .•••••' ••••• ";Iliguel Fernández Garcta •.. _• _•.•.
Otro••••••••••.• Eduardo López Arias •••••.•••••••
Otro ...•••.••••. Francisco Otero Bueno •••..•••••••
" "
HERIDO I .. ' .. .
Cab. s , Voluntarios de(Capitán ••••••••• ' truz de plata del Mérito MIlitar con dlS-D. José Vega Farnández........... tintivo rojo y la pensión mensual dGuano .....•....... "
, ,7'50 pesetas, no 'Vitalicia.I ,
.
Madrid 5 de octubre de 1897.
""'-
CORRE 4
COBREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
1
, Exomo Sr.: En,vista de lo expuesto por V. E. á este 1 ron en el combate sostenido contra les insurrectos en (Po·
Ministerio en su comqnicación de 13 de julio último, el Rey ¡l' trero Ambrosia¡) (Matanzas), el día 5 de enero del corrien·
(q. D. g.) I Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te año. .
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan en demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
la siguiente relación, que da principio con el sargento Ju. drid 5 de óctubre de 1897.
lián Villasante Romillo y termina con el guerrillero Luis Za-
yas Zayas, en recompensa al comportamiento que observi!-
Relación que se cita
Cuerpos Clases NOJlIBRES Recompensas que se les con.ceden
Sargento •••••••• ¡Julían Villasante Romillo....•••...
Cabo . • • • • • • • • .. Antonio Barreiro CasaL ..•....••••
Guerrilléro Inocente Calvo Incógnito .•...•.•..
Otro Antonio CoUante Rojas .
Otro Angel Tolón Incógnito .
Otro ~anti8go Piedra Rojas ..
Otro•••••••••••• H:use~ioCalvo Incógnito •.••••..... Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro•••••••••••. FaustID9 Ch~,ves Venero........... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Juan Gre~ol1oOrtega.... '" •••... .. .
Inf.s , . Mn. movilizado Otro.•••••.•••.. Esteban Valdivieso ~ncógnito .•••..
de la Habana núm. 1 Otro•••..••••.•. Pablo Tenor Incógmto..~ ..•••.•.••.
Otro •••••• <•••••• J'osé de la Paz Campos...•....•....
Otro Aniceto Crespo Incógnito ..
Otro.•••••••.••••Jqsé Santiago Rojas...• "•.••.•.•.•
Otro•••••••••••• Mignel Mentes Fernándtz.•••••••••
HERIDOS I
Otro l3'ugenl'o C"mpos C"mpos (Cruz de plata del Mérito Militar cOn dis·
............ ru , .. '" < tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• LUIS Zayas Zayas ••....••.•• ······i 7'50 t 't 1" .pese as, VI a ICla.
I I
'+in
:Madrid 5 de octubre de 1897.
.....
CORREA
;,.:tF.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de sgosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina Regente del Reino,
por r~solución de 24 de septiembre próximo pasado, ha t~tli·
do á bien ap"l'obar la conOtsión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que
se expresan en la f;iguiente rela~ión, que da principio. con el
teniente coronel de Ingenieros D. LTlis de Ur%lliz Cuesta y
termina con el voluntario de Inf&nteria de Marina de Caba-
xién Juliáil BachiUón Jimén.6z, y otorgar á los jefes propues~ I
(
tos por V. E. en la misma fecha, las que expresa la relación
citada, en recompenl\Ja al comportamiento que observaron en
las operaciones pra,cticadas en la ocupación de la isla de Ta·
rígllanó (VHlas), desde el 28 de marzo al2 de mayo del co-
rrhmte año.
De real orden lo. digo á Vo E. para' su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Ingenieros ITeniente coronel D. Luis.de Urr~~z y}?~esta Empleo d~ coronel . .
I Comandante " lO DODllngo Re1Ju 1i:unez .•••.••..•• , .. Cruz de 2. cla!,!e del Mérito Militar con dlstlll~
tivo rojo.
Capitán. •••.•.••. »José Roselló Aloy••.•••...•••••..•. Cruz dé 1.a clase del Mérito Militar con dis·
, tintivo rojo. pensionada.
2.° Teniente E. R .• » Calixto Rodríguez Calero Cruz de lo"' clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo. '
Otro••.•..•.•..•.. »Nicolás Gallego Domí:Oguez•.•.•. ," Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con dis-
, ' . tiritivo rojo. pensionada. "
Otro,•........••..• ~ Juan Valladares L6pez Cruz de La, clase del Mérito Militar con distin~
, tivo rojo.
, , , 1crui de plata del Mérito MilitlÍr con distinti·
Sargento ...•...... Vicente Galirid0 Rnbio.,.............. vo rojo y la pensión mensual de 2'50 pese·
tas, no vitalicia. .
Cabo ••• : •••••••. Jaime Rutort Roca ... ; .••.••...•..•...
goldndo n,omán Orbejoso Calzada......•.••••..
Otro _• •. Antonio Doruingo Siré , .
Otro ..•. _•....••.• :indrés Sánchez Pedro ••••••.•...•.'..•
,Otro Atilano GuáIriorado Pozo ,; .. , •.•.. ~.
Otro••..••...••. _. Antonio Grau ROCR ' .
Otro .•..•• _•••••.. Agustín Rodríguez Cayetano .
Otro. . . . • . . . . . . • .. Alfonso SeÚ'ano l\1elchor .
Otro.. . . . . . . . • . . .. AdÚano Rodríguez Amores .•...•.•...•
Otro Jaime Báuti's1i Burgnet •••.......•....
Otro Juen Cancino Vel·a••......•...••••.. _
Otro ...•.......... José Vera Olmedo••••...•.•••.... '..•.
Otro o ••• o' •••• Jrian Rodl'ÍguezRuiz .
Otro Justo Navarro Julián .
Ot1'O ..•••••.•.•••. Jesús Marifio Fernández .
Otro. . . • . . • • . • . . .. Ignacio f:'ánchez Moyano •..••••••••.••
Otro Lorenzo García Millán .
Otro ..•.•.••..•••. Mateo Perelló Vázquez .
Otro. . • . • • • • • • • ••• M.e·nuer Beltrán Altel1 ....•...•........
Otro•••••••••••••• Primó Macía González '" .•• _•.•••....
Otro ••••••••••••.. Ramón Fernández Bo1'1'oUSO ••.•••...•.
Otro Sebastián Cusidón Figueroa .
Otro•..•••..••.' ..• Santiago Corderq Puente .••••.••.•..• '
Otro ..•....•...•.. Tito Conde 'Varela .••••••.••••••.•.•.•
Sargento. _. . . • . • .• Pedro Quiles Ortiz .
Cabo Fermín Escofét Luanco .
Otro o ••• , • .- Antonio Cano Prado ....•...•..••..••.
Reg. Inf.S. de Alfonso XIII Corneta.. . . • • • • • •• Simón Herguedll Sallcho.••••••.•..••••
núm 62 ¡Otro............•. Angel Anoyo Pér~z.•..••.••••...•••••
• . .•••.•..•••• , Soldado.•••....•. , Quintín Carnicero Gil.•••••.••..••••••
Otro. . . • . . . . . . . . .. Manuel Espifieil'a Allegue ••••••••••••.
Otro , , .,. José Fernández Rodríguez ..
Otro. . . . . . . . . . . . .. Juan González Ortiz•..•••.••••••.•••••
¡Otro ,. Eleuterio Frutos Rodríguez............ , '
t?tro. . .. • .. . . .. . .. ~ng~l Varela M,!,rtín ........••.•...•.• JCruz. de plata del Mérito Militar con distintivo
~tro BenIgno Pefíal'ler Torrella....... rOJO.
-Otro ".. o José Redondo Soler••••••..••.......••
Otro ..•••.•.•••••. José CObOE Bastón••.•....••.•.••.•••.
[otro ...•...•••••.• Justo Turruella Capdevila .
Otro ••••••.••..••. Jaime Plá Casanova.•.•..•..••.••••••.
Otro .•••••••••.••. Juan Hidalgo Hidalgo ....•.••..•...•.
Otro ' ••.... ,. Manuel Gómez González oO •••
Otro••.•••...•..•• Rafael Expósito Cruz ....•••••••••••..
Otro ........••.... Manuel Pisco Incógnito ..•... '..•....••
Otro. . . . • . . . . • . . .. Manuel Montes Leal ....•••....•••..•.
Otro..........•••. Manuel Blanco Vázquez ..•...........•
Otro... . . • . .. .. . .. Pedro 8agás Vilunova '. : .
Otro ••.••••••.•••• Manuel Sotelo Barreiro•......•• ; ••••'..
Otro Manuel Garabana Amado .........•.•.
Sargento•••••••••• Juan Pérez Gómez .
Cabo oo' ••••••••• ,. Julián Martínez Ruiz , .•
útro..••••.••••..• J usé .A l'ias Feruándell ......•.....•••••
Soldado Francisco G:J.1'<:ía Sáez.............••••
Otro. " ~ •.•••...•. Vicente Herrera Asensio •..•......•.•.'
Otro .........•.•.. Antonio Camarns!\ Alvarez......••.•••.
Otro Alberto Aguirre Alca!. .•.. '...........•
Otl'o. . . . . • . . . . . . .. Baldomero García Macias .•..••..•••••
Otro. . • • • • • • • • • . •. Oamilo Domenech Romen •.••'••..••.••
Otro Domingo Salas Estn-pe1. ..........•.••.
Otro ......•..... ,. Eduaruo 01'Íl'gn Doseute, .'...••..•....•
011'0 ..•..•...•..•. Eugenio Salinas Pueyo...••••.•....•••
Otro Felipe Soriano Cafíizares ........•..•.
Otro. . . .. . . . . . . . .. Florencio Gonzálcz González .•.....•...
Otro Feliciano Rodejas Soler.: ••.....•...••
Otro ...• ; ••....•.. Ildefon/Oo Paz Garera........•••••: .
Otro Jesús Vázquez Linares ~ ..
Otro o José Mudarra DurlÍn .
Otro•..........••. Lamberto Badal Efed••..•••••••••.••.
© Ministerio d e sa
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¡Soldado •••••••••• , ~biías Badía B01'd,~y•.••. , ••••....•..•
Otro .•.••••••...••. Pedro Mor~les Arj'.llla .••••••.........•
Otro ..•••.•.•••••. Pablo Gómez GaJ:cia•.... , .•.••••...•.
otro , Rafael A;ntón Martinez .
Otro .••••••••••••• Salvador Farngón Zaragoza...•........
Otro •••••••••••••• Tomás Rivas HerJ1\indez.•....•..••••.•
Otro ..••• '. • . • • . • .. Lllciano Manzano San Martín •••.••.•••
, Otro Jesús Villares Incúgnito .
Otro ..••••.••.••.. Domingo Parrefio }'érez .••.....••..•.••
Otro.: •.•.•••••... Manuel I"azo Santc¡s..•••...•....•••.••
Otro Angel Bertrán :l'3ermejo :.
Otro Miguel González enro .
O1:ro , Miguel Fernández Novos. .
Otro~ •..' .••. , •••.. Gregorio López Moratinos ....•.. , •.••.
R 1 f "d Alf' xm:Otro .....•..••••.. Luis Fel'nández Po;;a .....•...•...•...•egá n . 6;" onso ,Otro ....••..•..... ~1:anuelRamos Sobado ..........••... Cruz de,plata del Mérito Militar con distinti-n mero Otro Severino Gonzál"z Canedo.•••••.......1 vo rOJo.
Otro .•: ...••.••••• Sim.ó:r: Fernánd.:.~ I<Ionj.ardhi....•.....• ¡i .-
. otro , Amebo GonzáL~,Sarabla•.•..••••••••.
Otro .....•.••.•.•. Jaime Befii'Anl~Tés ......••.•••.•.. "'1
Otr.o•.•. '" •.•...• :l\1:artín Pon GOl:üh: •...•....•.•.......
Otro..• ; : .. ;. Mariano Escandel Juan ;. • .
Otro Juan Bayón Oaro , .
Otro Amador BrunetSaura•........••.•....
Otro.•.. ; •..•••••• Esteban R{)dl'Íguer. Montes •••..••••'...
Otro. . . . • • . • . . • • • • José Garteis Echeyarl'Í3. ' •. ".•• ; •
Otro .••.•..•.••••. Isabel,A,rengoBlt Martín .•.••..•.••.••.
Otro o< Mannel Rodríguez Fernández." .
Otro ; Antonio Iglesias Mariíio 1
Otro Francisco lYl"enéndoz Pérez .•.•..•.•..•. :
Otro .simón Bertí Garín...................... .
CaPitá.n..•.....•••• D. Angel Góngora Aguilar••.•..•.•••••• ,cr~z de ~.ll. clase del Mérito Militar con distin·
. ". . ' hvo rOJo¡ ,
. .... toruz de plata del Mérito Militar con distintivo
, " ro'o la ensión mensual de 2'/)0 esetasCabo Juan Puertas PuJolá oo.... J.,. ~ P •
" no vItalICIa. .
4.0 reg. de Zapadores Mi- Zapador 2.0 J!!ugenio Rose~do Garcí(t oo ••
d 1 el' b t 11ó Otro ']ernando Utnl1a GÓm6z ..
na ores,. a a n •• Otro Ginés Egea Carrión .
Otro : ••••••. José Nicolás Palo ..
Otro Julilin Valentín Jilliénez .
Otro .•....••..••.. Tomás Aguilar Masat••.•.••••••••.••.
Otro Valeriano Méndez Fernández •••••••• ; •
Otro José Gonzálpz Almendro .
. ' ~soldado•••••••••• , Ric~rdo Trujillo TO.Ires.. •• • • • • • • •• • • • • .
Otro ..........••.. JOVIto Alvarez Mohna •.. ••••••••••••. .
Otro , Eusebio García BaJón........ •.•...••. .
. Eón. de Ferrocarrilee •••• ,'otro .••.•..••..••. Lucas Pardo l\Iartínez................. ' .
Otro. " .•.•••..••. Sebas~ián'R,amos. Hoca .••.•.,•.•••••..•. Cr)1z de p~ata. del Mérito Militar con distintivo
Otr~ FranCISCO Nogueun... .•• .. ••••• ••••••• rojo.
CapItán••......•.• D. Arturo Diaz HE'l'ranz.. ••. •••••••••• •
Teniente. oo •••••• , »' Rafael Corona Bohadilla .
Sargento•...•••. ;. Aurelio Gomález Escobar ••.•••••••••.
Práctico ........•• I:lantíago Barceló Orteill ..•••.••.••.••.
Otro, ..••......... Bernardo Buchillóu Carbajal •••.••....
V 1 t i 1 f a d M Voluntario Juan Canet RarceM .o un al' os n. e a- O J P bl P fi
. d C'b 'é tro nan a o €' a , ..
rlna e al al'l n ...•.. Otro ....•.•••••.. '. José Enrique Sftlazar ~ .•.••••••••..•
Otro Miguel Comas Totliado oo ..
Otro ......•.•.•.•. Manuel Albuercm Heguera •.••••••.•.••
Otro ..•••..••..... Tomás P.adrón Rodríguez .••••••••..•..
Otro .••....•••••.. Marcos Antonio lY.ralvea '"
Otro Julián Buc!lÍlIón Jiménez .
I I
Madrid /) de octubre de 189'1.
-*b, .....
CORREA
Exomo. Sr.: En viata de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 14 de agogto próxir~o
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ia Raina Rt'gen.
te del Reino, por [resoluoión de 24t" de septiembre último,
ha tenido á Pien aprobar la concesión de graoia!:! h~;cha por
V. E. al oficial, clases é individuos de trop~ y volmltarioE;.
que se expresan en la 13iguiente relaoión, que da Wi.o!]ipio
con el seguudo teniente de Caballeria, D. Luis Sartoríus e,as·
tilla, y termina con el voluntario Enrique GonzálezBenítez,
© Ministerio de' Defensa
en recompensa al cómportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los. insurreotos en la «Herradura)
(Holguin), el día 9 de mayo del corriente a,ño.
De real C?rden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. l>io~ guarde á V. E. muohoa años. Madrid
5 (l.e ontnbre d.e 1897.
CoRREA
Señor General en Jefe ~del ejé~oi~o de la isla de Cuba.
_ e....... \ ....., \_ NO"::- ......._.n.."'.......
ISegundo teniéñtelD L . S t' e fUa ( ..Oaballería , de ejéroito \ • Ula ar orma as l Or~z ~e pla~R del Mérito Mlhtar con dis-
, Primer. ~eniente) 1) José Medina Puig............... tmtlvo rOJo. .
. movlhzado ••. ·5 . M'l' d'
. ~oruz de plata del MérIto . 1 ltar oon 113-
Sargento. . • • • • •• Antonio Iglesias Avila ••••••••. : • • tintivo rojo y la.pat;ls!ón mensual de
2'50 pesatas, no VltahOlt\.
Cabo •• • • • • • • • •. Rafael Badano Viñals .-
Trompeta •••.••• 8ebastian Medina Garola •.••••••••
Voluntario •.•••• BaitasilrMuñüz Rodríguez .••••.••.
. otro••••.••••••• Manuel Gutiérrez Lezoano •••.•••••
Otro••••••••••• , Vicente Garola Val•...•.•....•.•••
Otro .••.•.••••• , Rafael Rodriguez •••..•• , •....••••
,1tro José Somoza Sieiro ..
Otro•••••••••••• ,l<>sé Bonome..•••••.....•.•.•..•.
Otro••••••••.••. Alfredo Dols Dols .
, Otro lférnando Fermin Rubié .
Otro Juan Q,lial~.Quiala............... d 1 d 1MÁ 't' M'l't d'Movilizados de Cab ,a, Ot •••••..••••• Antonio Qlliala Quiala \Cr~z . e. p ~ta e ",rl a 11 lU con lS'
. ro. • • • • • • • • • •• . , tlntivo rOJoTIradores de Mayad. Otro•••.•••••••• ~dlCtü Gmllermo Torres..•• ,. .•... •
Otro. ~ ••••.•.• '.' Andrés Torres Türres "
Otro. • • • • • • • • • .• Gregorio Massio Mal!!sio .
Otro. • • • • • • • • • •• Melhón López Torres...••••...•••.
Otro . José Pio Ramirez . : ••••••••••..••.
Otro' ••••••••••• Cándido Esoobar •.••..••.••.••...
Otro' . • • • . . • • . .• J Otilé Hernández ..••.•....•.•••.••
Otro' ••..••...• , José Rodriguez .•..•.•......••••.•
Otro: : : : : : : : : : :: Antonio Marcheco ••• : •.•.•.•••••.
Otro Miguel Bernal. .Dilo:::::::::::: J.,. Ga,cfa p~:~~~""" .. ", '1
C . . rCruz de plata del Mérito Militar con di¡-
apltán. : • • • • • •. D. ~ndrés Roselló Rodriguez •••••• , tintivo rojo y la pensión mensual. de
¡
VoluntarIo •••••. EnrIque Gonzalez Benitez.•..••.••• , 2'50 pesetas
,
lÍo vitalicia.
, 1
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COlmEA
Excmo. Sr.: En vista de lo e:l!:puesto por V. E. é, est~ Iportamiento que observaron en el combate sostenido contra
Ministerio en su comunioación de 26 de julio próximo pa-' IQs i~surreotos en el barrio del c8anto Cristo~ (Gapán), el
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Rigente dt¡'l< ,9 de mayo ].Ílti1Il;0'
del Rtino, ha tenido tibien aprobar la concesión de gracias De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
heoha por V, E. á los guerrilleros voluntarios de Gapán que demás efeoto~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.-
Se.€xpresan en la ~iguiente relación, que da prinoipio con el drid 5 de ootubre de 1897~
capitán municipal D. Máximo Lemo Cubos, y termina oon el MI<;lUEL CORREA
voluntario A1e~alldroPolig ~antiago, en recompensa al 0000' Señor General en Jefe del ejército de las islas de Filipinas.
llelacíón que se cita
Ouerpo. NO)[8RES Recom.penllllll que se les conoedeD
Capitán munioi.~ l.
pal y. jefe de ·la D. Máximo Lamo Cubos .•.•••.••••
guernlla ...... .
Teniente de la gue· .
Guerrilla de voluntarios rrilla. : • • . . . .. "Isabelo Vy U0!1g y Auztria ••••• Cruz de lata del Mérito
deGapán' VoluntarIo ..•... Juan ~eyes y Sonano> .•...•••••. '",t' t' P .
, Otro .•..••.....• CornelIo Mendoza Oastamuro •••••• ~ lU 1'10 rOJo.
HERIDO
Voluntario AIGj&,ndro Potig Santiago 1
I .' .. . I
Madrid 5de octubre de 1897. •
© Ministerio de Defensa
Militar con dis·
CORREA.
•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ~ursó ~
eete Ministerio en 18 de septiembre último, pr<Jnll)vida por
Francisco Pérez Moreno, en solicitud dí} que sea admitida en
la Z'Jl:a la carta de pago por su redención del servicio mili-
tar,la éual justifica haber liJecthado el depósito de 1.500 pe-
setas, el Rey (<1. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
. Reíno, teniendo en cuenta que el iñteresado está compren-
dido en la penalidad que determina el arto 31 de la ley de
reclutamiento vigente, se ha servido disponer se observen
I las prescripciones del arto 179 del reglamento dictado para
BU ejecución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di.)~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897.
'"Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini5terio en su comunicación de 17 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
. tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo rr-jo y la pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del soldado
dd batallón de Talavera Antonio Rodríguez Reyn3, por la
herida.·que recibió del enemigo el dia 17 de diciembre. de
1896, hallándose de centinela en el iuerte Saboruco (CubR-).
De real orden lo digO) á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos aftos.
Madrid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de Ialda de Cuba.
. e .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á est~
Ministerio en su comunicación de 21 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D;g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, lía. -tenido á bien liprobar la conc:?sióIi de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con dhltintivo rojo y la pensión meno
sual de 2'50 pesetas·, vitalicia, hecha por V'. J~; .. á. favor del
cabo de la Guardia Civil de la Comandancia de Cienfuegos ,
Antonio Gil Albnrql1erqlle, en recompensa al comportamiento
que observó, resultando herido, en el combate soste~ido
oontra los insurrectos cerca de Cruces el dia. 24 de, (ti(Jiem-
bre de 1895.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
efectos c·onsiguientes. Dios guarde á V. :ro. muchos' años.'
Madrid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Seflor General en Jefe del ejército de la isla de: Cuba.
Excmo. Sr,: ' En vista de 10 expuesto por V. E.. á este
Minister.io en su comunicación de 11 'de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mériro Militar con distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del sol·
dado del primer batallón del regimiento Infantería de Es-
paña núm. 46, llanllel Beltrán López, en recompensa al como
portamiento que ob.3ervó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los insurrectos en el potrero cBonilla. (Ha-
bana), el día 9 de mayo del corriénte año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-+-
REDENCIONES
9. l\ SIClOIÓ:tr
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este' Minir:,terio 65 18 del mes anterior, promovida por el
soldado voluntario del regimiento Infanteria de Vizcaya
Manuel Navarro GOlizá'ez, r;n solicitlld de que se le conceda
autorización para redimirse dell1ervicio militar activo., como
recluta perteneciente al reemplazo del año actual, el Rey
(q. D. g.), Y en s'u nombre la Reina Regente del Reino, te-
© v1 n·. e 10 de De ensa
niendo en cuenta las rezones expuestas por el interesado, se
ha servido acceder á dicha petición; debiendo efectuarse el
depósito de las 1.500 pesetas en una de las Delegaciones de
Haoienda de la PdninBula. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimi.ento y
efectos consigUIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de octubte de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Va!encia.
... -- .
CORIl:EA
~éñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
.. ..
RETIllOS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes último,
ha tenido á l;Jien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber p~oviaional que se hizo al comandante de Iofan•.
teria D. Edll.ardo Duarte Brels, al concederle 'el retiro para
Mula (Murcia), según real orden de 7 de ootubre del año
próximo pasado (D. O. núm. 226); asignándole 108 78 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 325 pesetas meneua-
les, que por sus años de Eervicio le corre¡;ponden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señ.or Capitt1n general de' Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liarlo••
....
:Elx:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio 'en SO de marzo último, formu.
lada á favor del comand!:t.nte de Infanteria ·D. Juan c.:ondi.
nes Balboa, por haber sido decll~ra.do demente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombr,e la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por' el Consejo Supremo- de
GU~rra y Marina en 10 de Ilg013to próximo pasado, ha tenido
á bien concederle el retiro para que se le pmpone, con des-
tino á cPotrero Ferro Mozorra» de esa isla; asignándole los
40 céntimof:l del suéldo de su empleo con el aumento de p8-
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Excmo. ~r.: En vista de la ins~ancia que V. E; cureó j,
este Ministerio con su escrito de 10 de juliu último, prom(.\Ti.
da por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de, T.lrrngolla núm. 33, en súplica de autoriz:lción parv, recht-
mar la cantidad de 43'17 pesetas, importe de socorros Fmni-
nistrados y raciones de pan y utellsilios facilitodos al 'GüIu.
ta en observación, que ha resultado útil pl:lrtenecieudo á di.
cha zona, en lús meses de abril, maJO y junia de 1894, Jesé
Mol11e JorJá, el Rey (q. D. g.), yen leU nombre la Haina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien cOLceder ía aut~rización
solicitada y disponer que por la misma se proceda á fl,)nnu-
SUELDO!'. HABERES Y GB1TIFIOM.lIONES
Excmo. Sr.: En' v~sta 'del escrito qqe V. E. dirigió tí
esta Ministerio en 6 de julio próximo pasado, cUTEando ins-
'tancia promovida por el capitán de Infantería D. Ju:m G,'r-
cía Moreno, en súplioa de retiro, con residencia en Alpera
(Albacete), manifestando haberle anticipado dicha gracia
el Rey'(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rtli:
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. :ID.; dis-
poniendo, por lo tanta, que el interesado sea baja en el arma
ti que pertenece, expidiéndosele el retiro para el menciona.
do pueblo y abonándosele, por la Delegación de Hacien;la de
Albacete, el sueldo provisional de 75 pesetas mensuales, ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acero
ca de los derechos pasivos que en definitiva le correspondan,
á cuyo efecto, con esta fecha, se le remite la instancia de re.
ferencia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos tiños. Ma.
drid 5 de octubre de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marias
y Capitán generafde la primera región.
CORREA
CO;¡:EÉA
promovida por el capitán de hfanterh D. ~!areclinoRed¡;n·
do Sauz, en súplica de retiro cun re'iilenria en e.'taol'rte,
participando haberle anticipado dich:J. g~acia,' el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tt·nido á bien aprobar la determinación. de V• .ro.; dispo-
niendo, pOll lo tanto, qua el interesad" Eea bnjit en el arma á
que pl'rtenece, expirliéndo~ele el. retiro p::tr9, PEta norte y
abonándosela, poc la Junta de Clases Pa¡;;ivas, el sneldo pro-
visional de 225 ptlsetss mensuales, más un tercio de est,a
'cantidad, ó se:m 75 peBetas, también meususles, en conct'pto
de bonificación, que se le satisfarán ,por las cajas de esa istu,
ínterin el Consejo Suprtlmo de Guena y Marina hjforma ,
aOErca de los derechos pasivos que en definitiva le corres·
pondan, á cuyo efecto, con esta feoha, se le remite la instan-
cia de referencia. . ,
Da real orden lo digo tí V. E. para su cDnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
. Señor.Capitán general de la isla de Cuba.
Señores :Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~larina
y C.apitán general de la tercera región.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Constjo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán' general de la isla de Cuba.
--
_.-
.CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Nav.rra y Vascongadas.
Señor Presidente del CODlI(\jO Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
CORREA
Exomo. Sr.: En vista de la illiltancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de mayo último, promo\Tida por el se-
gundo teniente de Carabineros, retirado, D. Antonio Tl1ñón
Alvarez, en súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.),
yen sunombre la Reina Regénte del Réino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y,Marina
en 18 del mes anterior, se ha servido desestimar la preten-
sión del recurrente, una \Tez que no se halla comprendido
en el arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos de 29
de octubre de 1890, por no haber disfrutado grado ni em-
pleo p~rsonal de primer teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su' conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:ID. muohos años.
Madrid: 5 de octubre de 1897,.
so fuerte por escudo, Ó f'eau333'32 pesetas, qtlO mientras
permanezca en Ultramar habrán de satisÍacérsele por las
cajas de esa Antilla; en el concepto de que si regresara á la
Península tan sólo 'tendrá derel3ho á la bonificación del ter-
cio sobre los 40 céntimos del sueldo d'e dicho empleo, de-
biendo en todo caso percibir el haber pasivo que se le asigo
na pOr mano de la persona que legalmente le represente y
á partir de la fllcha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
5 de octubre de 1897.
7.· SECCIÓW
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 22 de abriÍ último, cursando in·stancia
CORREA
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pOr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de sSlptiembre
último, ha tenido Ji bien oonfirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de habal pro\Tisional que se hizo al· ayudante pri-
mero dé Sanidad Militar D. Agustín Ibáñez Jimeno, al con·
cederle el retiro para Barcelona, según reLtl orden de 22 de
juliQ próximo pasado (D. O. núm. 162); asignándole los 90
'céntimos delsualdo de su empleo, ó sean ~~25 pese,tas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y 75
pelletas, á que tiene derecho con arreglo á la legislaeión vi-
gente. por bonifioación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
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lar las oportunas adicionales al ejeroicio de 1893·94 con la
debida separación, segÓn sea elconcepto del devengo, las que
justificadas r~glamentariamentey previa liquidación', serán
iucluidas en el capitulo da Obligaciones de ejercicios ce1"rados
que carecen de crédito legislativo, del primer pro)ooto 'de pTe·
Impuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúós. Ma-
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 4 de agosto ultimo, promCí-
vida por el comandante msyor del regimisuto Infantería de
Sorianum. 9, en suplica de autorizaciún para reolamar el
importe de la paga del mes de junio próximo pasado corres·
pondiente"al sargento D. Junn Barr(!so Hurera, cuyo justifi·,
c~nteno se recibió oportunamente, eL Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ,.bien
conceder la autorización so.1ioitada y 'disponer que por el
cuerpo referido se formule la oportuna adicional al ejercicio
de 1896·97, con cargo al cap. 5.°, arto 1.0 del citado presu'
puesto, la que debidamente j¡;lstificadR y previ~,1iquidación
será incluida en el.de Obligaciones de ejen:icios cer.-rados que ca·
recen de cn3clito legi~lat'ivo, del primer projectn deprel5upuesto ,
que se redacte.
De real orden lo digo á V:. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos: años. Mi.
drid 5 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 27 de julio éltimo, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantéria
Reserva de Castrejana núm. 79, en súplica de autorización
para reclamar el importe de las ,gratificaciones de jueces
instructores eventuales de caUf!as devengadas en julio pró-
ximo pasádo por varios jefes y oficiales de dioho regimien-
tos, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de'
Reino, ha tenido á bien conceder la autorizMión solicitada
y dispnner que por el cuerpo de referencia se formu~ela
oportuna adicional al ejeroiCio de 1896·97,cón'ciargo al capi·
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tulo 5.°, srt. 1.0 de dicho presupuesto, la que debidamente
justificada y previi liquidación, será incluida en el de Obli·
gaciones de eje'l'cicios ceri'ados que cat'ecen de crédito legislativo,
del primer proyeoto de presupuesto que se redacte.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de octubre de 1897. .
CO,R:REA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
",
cmCULARES y DISPOSICIONES,
de la.SubsG.cretarfa. y Secoiones de este Ministerio
'1' de las Direocionss g~naraleq
'-
LIOENGIÁS.
9.~SECCI6N
En vista de la instancia promovida por el alumno de.el'l8.
-ACf\demia D. Lut. Ibáñez'Anguiano, y del certificadofaculta-
tivo que acompaña, he cOlicedido dos meses de licencia por
enfermo' para esta corte al referido alumno.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de octu-
bre de 1897. '
El Jefe' de la. Sección,_
. Erwique de OrOZGo•.
Señor Director de la Academia de IDgenieros. .
. .. - .. '
Excmas.. SeñoresOapita~es generales de la primera y 'quinta
regiones.
En vist¡:t de la instancia promovida por el alumnQ de esa.
Academia D. Joaquín Ibarrola y lIuñoz, y del oertificado fa-
cultativo que acompaña, he concedido un mes de prórroga
á la licencia que por enfermo se halla disfrutando el referido
alumno {ln CAceres.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 'de octu-
bre de 1897. '
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director,de la Academia de IIIgenieros.
. Ex~mos: Se&or,e8 ~pita~e8 generales 4e la pri~.era y quinÚ\.
regiones. ' .
iMJ.>RENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEi,mA
""""--------------------------------------_.. ,-..,~~-..:~
Consejo de Administración de l~ Caja de huérfanos de ía guerra de Ultramar
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El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administraci6n d~ .la Caj~ .de'
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla- Higiénica"par:a ~a ach~ataclOn
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á raz6n de 0,25 pesetas uno, á la subscrlpm6n naCIonal auto-
rizada por Real orden de 17 de.mayo último.
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación qne ha de darse á la cantidad que se,ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Gundalajara. t
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS D Vfulfil EE LA.1DiihlSmiCIOi fiEL «~~!Rn) O~I~W¡J 'l «J;OLECtI61 ~GISL111V1·
y CUYos PEDIDOS 'HAN DE DIPJ:ttIRSE A.L A.D.ntII'UZrR.ADOR
Del .!lis 18'11, teIl:le 1._, á 11'50 f!\!J!>~tall.
Dsl afta lSSl, teme!i 1.0 y :i!."', !i f) id. íd. .
De IN IIfte. 1816,18'18, 13'19, 1880, 188'1, 18M, 1!9~, 1895 Y 181l6; 5 J~l'lt~,! "f~c'. , .'
LHlefiortlll jef", 8ñ"tale¡; é IndividuQ' de u¡,r~a qne dSS8S:n ad~\1lh'!r t:l'~~ Ó ;;-fJ\'t'a ,b !~ ~lflt,~pnhUlltlda, pcdrlin n~rle:r.l," 301';·
lIndo IS pll5etM m~nltUllelil. ..' .
Se Admiten IUllIlUlios re18!lfomsdol!! 118n el E1ércl~, á 50 lléntimolfllllUnea 1f~r ~.l:!!le:>i:J~c A 1'J§ .!sl1n;;¡I[l:!:¡~$.t 1~~cd~ae f~1'!?!:'~ ""'.~,
IIDbelu P.0l temporajla que e:¡;:eed" de trel.m€lt'iell. ¡¡e 101 harA una bl¡nUlQaG~óndel. 19 },t!;~ 101). ,
UMtie,.~ ó pUego de bgWlaJ.li~ qUé III OS:mP!!8 &~fJl~. Ilsnídu del ataR So aélltOO!;11'l. L¡¡.!'I l!lill:~~!l.dM!l. ¡;¡ e;IJ ~d.
Li'i lubaeriplIloDeiJ partleulIU'et1 ptitr4n ha@!lne en la forl1ml R'Iguiente.
1.11 Ala aa~~~ti, 111 p~ac~ de 2pOOt1tg~~"~mGfltrt\\,y llt1 altu !e:rf1 J;l:reSkl!!!lID3nte ¡¡¡n F':dm~t9 d.. ~f1t"
l.· AllJitwio Oftcidl... al ídem de lid. tl;l., Y l'Jti. alta pod:tá ser. en primer\) de lmslquia: blmelltl'l!l.
l.· Al DStmo OftciAll Y C.j'J~ LegH~fi, al fdll,m oa ;j id. id., 1m filia al.Di4Jrlo Of~l t!J(! eliullqnler t)t'lrol!l"tl'~ y" lt. 09~::>ft lo'"
,." •• en prb.l1ero de aao. .
Teda!illBl mb!lllrI1'8!e:n011 d1!lrár. &1~m!81!l'!~ 'l,?! pr.',.;elplt< ~~ ~,.bne!ltrll !l~í;\U'lli, l!':la. ll'Illslquillll'tl tia lesh~ d.~ ¡¡¡Ti. ;;.U~. t'!.uhtJ da li!:l~:;'
pededu. ' e
DCIl la leglllaelóD 80rriente le difltrlbnb4 !~ cm:re!lponií:ls:me t otrl0 ale da la at~fllll:lrl$.
En Ultramar lel pre81011 de llublorlpelól1 IElr4n al dobl., qn.e en la fe¡d¡;lNls.
L.. pagel hlDl de VerlfieQllle par lIdell!ntat1e. .
r.119 pedldllli!l y ¡drM, al Admlnl!ltradoli' del DM~\lI {)ftdtJJ. Y f'41~ .t~1A~ro~,
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y nB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
rr:erminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
IgleSIas, Carrera de San Jerónimo núm. 19, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sef10res Ooroneles, con
separación por arm&.S y cuerpos, y después la escala general por el orden de ~ntigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va 'prec~do de la resef1a histórl~ y 9rganización actual del Estadp Mayor General y de un extracto como
pleto de las dlSpoSlclOnesque se hallan en VIgor sobre las materias que afectan en todas las situooiones que tengan
los sef10res Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
. ,
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• tallere. d. este Estableelmlellto se haeen toda elase de Impres.s, estados y (.rmDlarlo~ para los eD~rp•• y dependencf...
, " 'del Ejército, 'precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE ;HALLAN DE" VENTA EN EL MISiVfO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. PARA 1.897
Oon un APÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo tíltimo.-Encuademado
e~ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
tin19s por gastos de franqueo. ..
© Ministerio de Defensa
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DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
MODEL·O 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado- eon g'Y'flln. número ile láminas), es de un peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser lIBa peseta y 25 céntimOl
"'i('lumlar. el ,precio fijado para provincias .
.LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITD
. DE 11 DE JULIO DE 1885 .
Modificada porla de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos'de exenciones y para la éjecución de esta ley.:
Precio: i '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TR~PA
Obra deola.ra.d.a. d.e texto, por real orden d.e 23 de junio de lSSa; pa.ra.la.saoademias regimenta.1E1s del a.rma. de lnfanteria.
así en la península. oomo en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentáda con cuanto se refiere
a.l Réglamento provisional pa,ra el det31l y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 cé:r;ltimo~, y 3 pesetas' encartonado. Se remite certificado á provincias
envkmdo 50 céntimos más.
ORDENA.liZAS DEL EJERCItO
AR~iOI~IZADAS CON' LA LE(iISLACION VIG'E'N·TE
2." H!ltI6M, CORREGIDA Y AU';¡F.NUDA
-"-~-""""""",._,,, ...,-"
OGiiH'RENDE: Obligaciones de toda~ laa clases, O.rdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
milíta:r.eil, Servioio de guarnicióJi y Ser:ti~~~: 128 Cuerpos de infantería y de caballería•
.fAl', (?bra tiene forma adeouada pare. servir de t-exto 6 de oonsulta en todas las Acmdeinlas militares, y es también
d.e p.rf.tTI utilidad para. el ingroso en loe {J;)legios de la Gnardia Civil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, 1:'S de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimas más se remite certificada á
provincias. •
---~----_.._------------------------
MAPA DE LA NUEVA DIViSIÓN TERRITORIAL DE ESPA.&A, con las demarcaciones de las Zonas mili~
tarea é indicaciones de la situación de loa Cuartele$ generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece~
ras de las Zonas y Regimie;ntos de Reserva.-Precio: una peseta.
. C""I:.'T:B.A.
1 . ,
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 560.000' en cuaJi1m hojaa.-Precio: 4, peseta••
'. ' ' ·
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 271>.000 en dos hojas (estampado en colorea)
Precio: 2 pesetas. .
PWi) IJ& LA PROVINCU DI, SANTA CIJJU, e.la IOO~OO(l' fA Zhoju (oatampado IllOlom).-PMe: apueta..
IDEN: DB LA ID. DE MATANZAS,' 200\00' en 11DJ.1. hoja (esta:mpadQ en coloree).-Preclo: i peseta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, eacaJa aproxllllftda de 10010001:en doS'hojas (~P&dQ en coloresJ.-Pre..
, "'" .~~to: 2. pei1!et8R -
:B" :x ::L.. x p :J: ::N" .A.. s
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala óOO~OOOI en cuatro hojas, con un plano de la pobl~ci6n de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
t>f(~:";M r¡~T ~A\ ¡no F. n?!AR nEr. Río .nS(!RIS"~W)I(¡»dOI,¡bnjaJ:l(aste,mpa.do en C~lfJl'l)¡¡¡t.-l');e(,i~. 2pesati.'ts.
, 1
ORO~UIS DE LA PROVINOlA D~ SAN'lIAGO DEOUBA., escalll'i'5'ó:iOO,-Precio: 3 pesetas.
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Atta de la guerra de Atrlca ..
I4em de la de.!a lndependenci., 1.* entrega ¡¡[dem id. ~•• íd ..
[dem. id. 8.- id. ..
Idem id••.5 id.. (1)
Idem id. 6.- íd ..
Idem id. /l,. id ; ..
Idetzlid. '1,- 14 ' ••• fI ••••••
Idem.1d. 8,- fd •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomo XIV ••••• .. •
lde1ll1d. XV e 0 " .
Idom. 14. XVI ., XVII " oo._oo ..
Ide. id. XVill l' oo oo ..
Idem id. XIX .. '# ..
Idem id. XX 't oo ..
."ra. varl_
.Cartill. de tIDiforllÜdad del CUerpo de Estado !Il1yor del Ejér·
cito•••••• oo oo.oo oo l oo oo ..
Contratos ciwlobrades con las compaililll!l de ferrooarrUeI .
Dirección de 1011 ejércitos; .exposición de las fUnlolionel del
Estado Mayor el!. pu y en guerra, tomos I '7 II .
El Dibn,jante militar .
Esto,ldiOll de las conservas alllDenticias............. .. ..
Elltndio sobre 1& reBlstencIa y estabilidad de los e<1t11cios 10-
:metidos á hmaoanes y ~rremotos; por el general Cerero••••
GueIT&!llrregulares, yor J. l. Chacón (2 tomos) .
Narrl\ción militar de la guerra c¡;rlista de 1860 aJ. 76, que
consta de 14 tomos equlve.!entes ¿ 84 cu~emos, clLd.. uno d.
éstos•• lO " .
&:1&ciÓn de loe punt'illl ~e atapa en 11'1" mllrch.. ordiIl~riM11.
1M tropu.••• c; ~•••• ~ .. ,. •• o.,¡, ••••••••••••••• o •••
TrAta.do co Et{n1tamón~~••• o •••••••• e.II .
VllftA.lI l'AlIOBÁllIC;'¡'¡il DJIi LA. GT,lBBllA CAltLII7A, reprfldMldaI
por medio de lt:l/oto/tpla, qlte fl148lrM la .NarrMWtl Millllll" ac
la guerra clll"IIBt!¡" V l!l1i las dgui~ntu: .
OlltStro.-Cmt.vieja, Oheln, Moren" y SlIJ1 Felipe do Játi'f&l
'~llda un" de ellas............................. ••• • .
I Cataluña. - Berlla} Berga (1ilis), Bes&lñ, Cutellar del Nucll,
l
í Gsstellfu1llt de La Roca, Puente de G-uardil}la, Pnigcerd¿,1 San Eateba.n de BU, y Seo de Urgel; cad& un.. de ellas.......
Norte.-Flatalla de MontoJnrr&, B&talla de Oricain, BattJla de
TreviÍlo, Castro·U1di¡¡,les, Collado de A.r+..esi¡;ga, EllJiondo.
Estella, Guetarla, ROlnani, Irún, Puebl.. de Arganxón, Laa
I Peilas de Isartea, Lumbier, Maña1ia, Monte Esquinlla, OriG,PlIJl1plana, Peña-Plata, :PUonte la Roln"', Puente de Ooton-• do, Puerto de Urqnivla, San Pedro Abanto, Sima de :r ·urqm·
~ ••, Tolosa, VlJJle de Gald!Ull6ll, Valle de Somorr'·'.r." Vl&l1.
• ·de Somerrlllitro (biJl), Valle de 80puertll T Altura de lilfl Mil-
.! necas, y Vera; ead:l un.. de ellas .I Por colecciones completa¡¡ de las referentes • cad& uno de l!ll
l ~~~~••~~. ~~~~~:~~~~ ..~~:~~~~~:.?~~.~~.:..~~.~~:.~~
! Vistas fotográllcas de Melilla 3' Marrueoos, colece1óJl de 56••••IIdom llUeltaa MAPAS" ..
I
••04s
· 1II lIojll
1-----------1-----....;.
1
Mapa de Gaatlllal. NueTf. (12 hoj••) --- I
. 200.000
ldllm itlner..r1o de AndaluCl1a.......... •• • 2
ldem .1d. de AraSón....................... 2
Idell1id. de Burgos 2
ldem id. 4e Castilla l. Viej................ 8
Idem td. de Cataluña.................... • 2
ldem id. de Id. en tela................... • 1 a
ldem id. de E;drell!.ailur Esoala---.... 1
ldem id. de Galicia "............... OOO.OOQ 2
.Idem lel. de Gran&da 2
ldem id. de 1lL!l Provinciu Vascongadas y
Navarra :1
Id6m id. de id. id. estlUllpadO on tela.... 8
ldom id. de Valencia •
llapa _litar ltlner",rl. de E.palia en 're. e.l.re.
1
Bsea!!" 'iliO:oiiii
Bajas publical1u, Dada una ~.. 2 50
lU Z&llI.ora, Valladolid, SegoYi&, AY1la '7 S..la-
manca. • •• .. MedIna del C"mpo•.
S5 . Valladolid BurgOll, Soria, Guadalaj ..ra,
:Madrid, y Segovia. Segovia.
86 Zaragoza, Ternel, Gue4alaJars y SorIa Calatayud.
87 Zaragoza, Ruesca, Ternel y Tarragona Hijar.
44 BalamanCA, Avlla, Begovia. Madrid. Toledo
y Cé.ceres AY1la.
.~ M&llrid, Bego'l'ia, Guadalajara, Cll~nea y
Toledo Madrid.
46 Gua4ala,lara, Tomel, Cnanca 'T Valel!cia•• Cnenca.
.•7 C&Btellón, Ternel y Cnenca................. Castellón de 1.. Plan••
~ Caatellón y Tarragolla ldem.
5., Toledo, CIudad Real¡ Cáceres 'T Badajos Talaver. 4e la Reina,
51S Toledo, CUenca, CIaaad Real y M.drid Toledo.
56 Cuenca} Valencia y Albacete LIl. Rod~
57 ValenCIa, Castellón y Teruol "o Valenl.'ilC
&4 Badajos, Clalllld ReM y CÓ1doba Almadén.
60 Ciuda"'- Real, Albaeete '7 Jaén CIudad Real.
66· Alt,..cete, Ci1:!-dad Real¡ Jl\én y Murci AlbaClllte.
67 VAlencia, Alicante, AlD&ce~ y Muyoia'...... AU....,.,nte
:lII Bi¡mop r,onvfllwlon,.!el.
·1 :) corre::~né. los t:Ó~l::;::':;;':~.:~:::.:;:::
la guerra de la independencia, que publica el Excmo. Sr. General D. José
aóme:¡ Arteche¡ Véautle ¡a~ obr!14l prOPIedad de eorporwioneN y ,Pa.ñ1~.
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(1) lIl. tomo m ~Il haUa arotado,
B~:tl~t:~=o~~:'.l~.~~.~~~~.~~~~~:
Licenciu abaolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) .
PaseJi para las Cajas de recluta (1dem) .
IdeJll para reclutas en depóaito.y condioionales (ldem) ..
Idem para situación de licencia iliJIlUada (reserva activa)
(1dem) ..
tdem para 1dem 40. ~I· ~ry.. C1dQm) ~ •• ~ u.,.
""ili,;_ 'T l.e~eiJ
Código de Jasticia milltv Vigent5 de 1590..................... 1
Ley de EDjulclamIento milltll.l' de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de peI1lliones de ñlldedlld y oñandad de 25 de JtlIIÍv de
1864 y 8 de agosto de 1866 ~............. 1
Ley de 108 Tribunales de guerra de 10 "e marso do 18S'.......
Leyes Genstltutlva del :Ejército y Orgé.nic& del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos pars. la apliCA-
ción de lu mIsmlL!l .
Leyes Constitutiva del Ejército y €lrgánica del ltstado !il:&yor
General 'T Reglamentos de Nlcensos, recompensBs y OrdenelJ
lIl111taretl, anotados· con St1ll modl:lfcaclones y ..cls.r&ciones
hast& 15.de.diciembre de 1894 :........... 1
)l~&lame.í...
Real.mento'para 1M Caju de recluta aprobado por real or4en
de 20 de febrero de 18~9 '" _...., 1
14em de contabllldad (Pallete) año 1887, 8 to:mos..... 15
delll de extinciones par a doolarar, en deJlnitiva, la utilidad ó
Inutllidad de 10slndivIduOff de.!a clase de tropa del Ejérlll.to
'lue se hallen ea el servicio mIlits.r, aprobado por real orden
do 1.0 de febrero de 1879.............................. 1
ldem de grandes maniobras ..
Id8m de hOtipita!E;s militare.. 1
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
lSabilldad por pérdidas Ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados pOl'
Ro O. de Gde septiembre de 1882 y 26 de abrU de 1895, a:¡nplia-·
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
Viembre de 1895 .
ídem de las músicas ., oharangas, aprobAdo por real orden
Iddo 7 de agosto de 1875 .em do la Orden del Mérito !!illtar, aprobado por real orden
ldde 80 de diciembre de 1889 o..................... 1em de lo. OrdeJ;l de San Fernando, aprobado por real orden
Idde 10 de marZo de 1866....................................... 1em 4e la realJ militar Orolen do San Rermeneglldo .l~em provision de remoat&. ..
Id
epl proViBlonal do tiro , •• 2
em provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' aprobado por real orden de 1.0 de julio
1 de1896...................................................... 1
Id
dem para la redacción de las hojlt.S de servicio ..
11m para el reemplaso y reserva del Ejército, decretado en
Id'J.2 de enero de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas , ..
Idem del regimIento de Pontoneros, • tomos... ••••••••• •• •••• 2
Id:m pars. la revista de Comisat}o ..
Id ID pILla ellervIcio de campana.... . ••• • 2
d
em de.transportes militares por ferrocarril, aprobado por real
ecreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de ~896.............................. 1
....ra••JeaeN
V 1'dct1M de If\fllntMttJ
Ine:oria general ..
Ids ucción del recluta ..
Idem de sección 'T compafúa.... 1
Id13m de bat&llón , 2
em de brl.&ada '7 rogtmiento .. • 2 .
Baile d TdettC<l da OaballerttJ
'IJaatrS ~la Instruolll.ón .
Id uo ón del rooluta á pie Y' á caballo...................... 1
Idem dile ll600ión y e~cuai1rón. 1Id:: de ¡:gj.miento........................................... 1
e rigada y divillión................. 1
~~pari..-el ingreNO en academia~res•••••••••••••••••
'LUCC ones complemeliltarias del reglamento de grandes
ldmaniobra.s y ejercicios preparatorios........................ 1
Idem Y cartilla para los ejercicios de orientación ..
Idem para los ejercicios técnicos combinado ..
Idem para los 1dem de marchas ..
Id:m para les 1dem de oastrametación .
lde: para los 1dem técnicos de AdministractónM1l1tar .
ti. para la emeñanlla técnica en 18.8 experiencIas "1 práo-Ide~as de ~dlLd Militar ..
Idem para eBBefíanlla del tiro con oarga redue1cl .
ld9m para ltra preservación· del cólera .
Id para abajos de campo................................. •s~~~óvisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
n, empleo y destrucción de la dinamita .
Il:.iatlfilílc& '1 learlslacl'Ji
Bsca1afón y rogl&mento de la Orden de San Rermenegilde ,.
)[dispo81llionll6 post-erIores hasta 1.• de Julio de lSQ1......... 1~1Il0~la de ellte Depó.ito sobre organlsación militar do ~Pll'lde~ 14m!;! 1, II¡ (1) r.:v ., VI, cada nuo..... 10
ll\em id: vlr.iI , caa. nuo....... ..... 7
IdeIli id IX "........................... •
ldem. id' X •••••• O···~·.••,. ••••"••O (I ~.... Ji
Idem 1tl: xi..xü..·Xiii ..·..··· ....···· · ··..··•..· 11
....... • t Y • cad&uno•••••••••••••• ~............... 7
LmROS
P ...a l. 11......111 lIe le. e\1.el'''' tIeI Ejét'ei"
Libreta de habilitado....... 8
Libro de oaja.................. ,(
Idem. de ~uentasde o..adales................. 1
Id8m diario.......... S.
140m m&'1o:r••••••· ~ ~ll •• e............ 4
D. O. núm. 224
Obras propiedad. de este Dep6aito
IMPBllíSOa
©
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Pta,
1
Mapa mural de España y P.ortogal, escala --- 1~
• 500.000
1
1dem. de Espafia y Portugal, escala--- 1881.............. 11
1.500,000
1
Yapa de Egipto, escala --- 1
500.000
Idem de FrancIa l 1 {' 5
Idem de Italia escall1. ---.... 5
Idem de la Turquía europea............. 1.000 ,000 10
1
1dem de la id. asiática, escala ---- 8
1.850,000
Idom de regiones y ZonllS militares ; .
ITINERARIOS
Itinerario de BUrgos, en un tomo ó.... 5
14em de ferrocarriles de Madrid á lrlÍn y de Villalba á Sego-
Via y Medlna del Campo..................................... a
PLANOS
Plano de BadlJ,jOZ ( / 2
Idem de Bilbao.... ..................' ) 2
.ldem de Burgas.............................. 1 2
ldemdeHuesca ~ Es la-- 2
ldem de Má.l~ga• ca 5 000.... S
ldem de Sevilla..... .. • • 5
ldem de Vitoria............. • . 2
ldem de Zaragoza........................... . 2
ldem del campo ext.erior de Melilla { {d. __l_} 1roo.ooo~
Obra.s que no son propieda.d de este Depósito.'
Manual reglamentario de 1M clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infn.nteria en la Pe·
D.lnsula y Ultramar, por R. O. de 23 de junio de 1893.
Tomo L·, parall,oldados alumnos y cabos, e:arlÍstica.......... 2
To:mo 2.·, para sargentos, en rlÍstica............... 8
Cada tomo encartonado tiene un aumento de 50 Céntim.os.
Cta.
50
50
50
50
50
50
50
50'
50
Pb. . CtI.
Ordenanzas del Ejército, armonizadlls con la legislación vigen-
te.-2.a Edición, corregida y aumentada.-Comprende: Obli-
gcreione8 de todas las clases.-01'dcnes generales para oficiale8.-
Honores 11 tratamient08 militarC8.-Servicio de guaroiciÓ'Tl1l Ser-
vicio interior de l08 C1loC1'p0S de i?'ifanteria y de caballeria.
El precio de cado. ejemplar encartonado, en Madrid, es de.... 3
En provincias.................................................. 8 50
Enviando.50 céntimos mM, se remite á provincias un ejem-
plar certificado.
Compendio teórico.práctico de Topo~a.fia,por el teniente 00-
ronel de Estado Mayor n. Federice Mag-aTIanes............... G
Glorias de la·Caballería Española, escrita por el ca.pitlin de In-
: fantcría D. Autonio Gil Alvaro................. 10
Cartilla. cie las Leyes y ns". de 1.. Guerra, por el capitan de Es-
tado Mayor, D. Carlos Gs,rcia Alonso........................ '15
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el oficial 1.• de
Administración Militar, D. Atalo Castañs (3." edición) 3
1dem id. id. de ~glés, del mismo Autor (1.' edición).. 3
Estudios sobre Rucstra Artillería de Plaze., por el coronel, co·
mandant<t de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave............ ,
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.· de A. 111. D. Antonio :Blázquez.......... 8
Idem del Alcázar de Toledo.. ••.• 6
Hist9ria de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, ocho tomos, cada uno (1) 8 50
Informes s0bre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbais, del Ejército ruso, traducida de la edición france-
sa por el capitán de Infanterta D. Juan Serrano Altamira .• • • 5
LRs GrP.Jldes Maniobrll,s en España, por D. AntonioDiMi Benso,
comandante de Est ilo Mayor. Il
La Higiene militar fin Francia y Alemania. •••••• ••••• •••••••• 1
Mem0l1a de 1m viaje militar á Oriente, por el general Prlm... 2 50
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman·
dante de Ingenieros, D. JoaqUÍn de la Llave... 5
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria • 12 50
Reilexione. I',lilit.·. por el Marqués de sta. ero" de Marcenado., 12
La Táctica en Cnl>n., Africa y Filipinas, mandada observar p'er
R. O. de 4 ,le v.bril de 1896, por el coronel retirado D. Virgilio
CabanelllUl.. 1 SO
Des<-."lpclón del fusil Mamer Español modelo 1893, é inBtruc-
c-ión de tiro. para los individuos y clases de tropa, por Don
. Alejandro J)ema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
da,ntn y c~'I>itán de Infanteria.-Obra declarada de texto para
la Academia ,le Infanteria, Colegios de la Guardia. Civil y
Carabineros y clases de dichaarmaé institutos.-Tercera edi·
ción aumentada y corregida................................. 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército desti-
nados ti. UltrilJ..mr, por el oficial de Administración Militar
D. Luis C(,ntrf.'ws López Mateos......... •••. .. ••••. ... ••• . .••• 2
(1) Se venden en unión de 10ll atlas correspondientes, propiedad de este De
PÓSitO.
ADVERTENOIA.S
LOS PEDID08 se harán d~reeiamenteal "ete del Depósito.
1.08 PA.G~8 /!le remitirán al ()omisario de r;uerra Interyentor de el!lta dependeneia, en IibraR.a ó letra de táeil eobre, á tayor
del Olleial Pagador. .
En 10$ pedidos no se puede hacer descuento alguno, por haber sido fijados de real orden y deber ingresar en las arCIlll del Tesore el producto integro de las
ventas.
Este establecimiento es ajeno á la A.dndnlstraclón del -Diario Oficial dellHlnlsterlo de la Guerra».
© Ministerio de Defensa
